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¿jt p fó t  n  ia tm s a  la
La indiferencia política es el pedestal de 
la tiranía, y la indiferencia política es hija 
de la ignorancia, que venda los ojos al 
egoísmo y le roba la reflexión. Los que 
Quieren dominar á los pueblos como á re­
baños, de quienes utilizan ia lana primero, 
la carne y la sangre después; los que mi­
ran la política como una carrera, que lle­
gando á ese punto se convierte en juego 
de tahúres, tratan de persuadir á todos los 
que trabajan de que no deben distraerse 
con los negocios públicos—Tú, zapatero, 
dicen al uno, ¿qué vas á ganar con que 
gobierne Juan ó Francisco, si á ninguno 
de los dos conoces?—Tú, cosechero, d icen ,
j¡al otro, ¿por qué has dé tomar un fusil ¡ ara defender este ó el otro sistema, si no ,.as de ser rey ni siquiera diputado? Que 
quien ha de comerse el guisado le guise y 
le pague; trabaja, cuida de tu mujer y de 
tus hijos, y no te ocupes de lo demás.
Entre tanto, los que no trabajan, los que 
no tienen de qué vivir, se dedican á ia in­
triga política,' y en nombre del Estado vi­
ven á costa de los trabajadores,
En una asociación particular, el sofisma 
de los explotadores del pueblo parecería 
ridículo á todos. Si cien individuos forman 
una sociedad de seguros, y, todos contri­
buyen á ella por igual ó proporcionaímen- 
te, decidles que no Ies importa que el re­
glamento sea uno ú otro, ni que^ adminis­
tre los fondos un hombre de bien ó un 
perdido, y todos se reirán en vuestras bar­
cas: ¿pues qué otra cosa es la nación sino 
una sociedad de seguros en que todos he­
mos puesto, no sólo cuanto nos es propio, 
sino hasta 3a memoria de nuestros padres y 
el porvenir de nuestros hijos? ¿Puede ser 
indiferente al labrador más oscuro que el 
Gobierno le exija mayor ó menor contr ibu- 
ción, que haya quintas ó no las haya, que 
jos aranceles encarezcan ó abaratea la tela 
Üe que hace sus vestidos y el metal _ con 
que fabrica sus útiles, que se le adminis­
tre más ó menos rectamente justicia, que 
su propiedad esté ó no esté asegurada, y 
que en las calamidades públicas se le so­
corra ó se le deje de socorrer? ¿Y en qué 
consiste todo esto sino en que la nación 
esté regida por uno ú otro sistema de G o­
bierno y sean unos ú otros los gobernan­
tes?
«Todos los sistemas, se dice ários pue­
blos, son falseables, y los mejores se con­
vierten en los peores, cuando se falsean.» 
Convenido; pero ¿quién tiene la culpa de 
que los gobiernos se falseen sino la indife­
rencia política de las mayorías? «Los go­
bernantes, se dice á los pueblos, son siem­
pre malos; si todos han de explotarnos, 
¿qué más dan unos que otros?» Esto ya no 
es tan exacto, pero ¿quién tiene la culpa 
de que haya malos gobernantes, sino el 
pueblo que los sufre? Tengam os todos in­
terés en la política, discutamos todos las 
leyes que más nos convengan y perm anez­
camos unidos para hacer á los gobernan­
tes que cumplan la ley. Entonces no habrá 
malos gobernantes.
Los que se quejan de la maldad de los 
gobernantes, ¿qué hacen, para evitarla? 
Esperar á que los castiguen otros. Tengan 
un poco más de valor, cuenten sólo consi­
go mismos, den ejemplo á los demás y 
opónganse á lo que no sea justo, que 
obrando todos así, todos serán fuertes, y 
la justicia reinará de nuevo sobre la tie­
rra.
Los malos gobiernos no atacan nunca 
de frente á una nación. La lucha sería muy 
desigual y quedarían vencidos al primer 
choque; atacan aquí un individuo, allá una 
clase,, luqgo otra ciase ú otro individuo, y 
grano por grano van destruyendo la obra 
social. La indiferencia política y el egoísmo 
mal entendido hacen que, cuando esto ocu­
rre, el que no se siente herido cierre su 
puerta y duerma tranquilo oyendo los ge­
midos de la víctima que llegan á enojarle si 
no le dejan dormir; pero si esa indiferencia 
política no existiera, si ese eeroismo fuera
nos leonino que ese. El ejercicio de un de­
recho político vale siempre mucho más que 
el préfcio que por él pagan los  ̂sunoniacos. 
Si os dan valor de cincuenta ó cien duros 
para que votéis á un diputado indigno, v 
el voto ó la palabra de ese diputado sostie­
nen á un Gobierno que rompe una guerra 
en que mueren vuestros hijos y  son que­
madas vuestras propiedades, ¿no perdéis 
más? Ei pueblo ejerce su soberanía cuan­
do vota, si vende su voto vende su sobe­
ranía, y  no tiene después derecho á que­
jarse de su esclavitud.
Los explotadores de los pueblos inculcan






Bmocto d i s t r i t o  
C uarta sección 
No se constituyó.
EtESUfüIElI fsEÜ EftU L-
en el que se incluyen las votaciones 
mingo y miércoles anteriores*
José Cintora PéreZ.
Antonio Moraga Palanca.
Eduardo Gómez Olalla. .
José García Guerrero.
Enrique Calafat Jiménez 
José Nagel Disdier . '
Faltan los votos de dos secciones d 
gaibón, en las que, por arte y gracia del señor 
Gobernador se volcaré el puchero,escandalosa- 
cute, en favor del señor Calafat Jiménez, y 
■i ultado que arrojan las tres secciones que 








Epif©g© ú® la lucha
Los incidentes
$aato
es ser ajenos á la política. |<
ue su 
uánto
se lo han predicado ai ejército! Es un error 
y  un contrasentido. El que se consagra á 
la defensa de la patria ̂  está interesado en 
los negocios de la patria misma. Por dedi­
carse á velar por sus conciudadanos no 
desmerece ni debe ser reducido á la condi­
ción de máquina.
Los explotadores de los pueblos procu­
ran, en fin, ridiculizar á los que toman 
cartas en el juego de la política sin propo­
nerse vivir de ella, y les dicen sonriendo: 
«Sin duda depende de vosotros la salva­
ción de la patria.» Respondedles que rara 
vez en un ejército la fortuna de la batalla 
depende de un soldado, y todos, sin em­
bargo ayudan; y sobre todo, _ respondedles 
que no queréis fiar vuestro intereses sino 
de vosotros mismos.
Creedlo, la política interesa á todos, 
porque es la que dirija la nave del Estado 
en que todos vais embarcados con vues­
tros intereses y  vuestras familias, de que 
se siga un derrotero ú otro depende que la 
nave naufrague ó tenga un viaje feliz. Los i 
que os dicen que no os importa saber a 
dónde ni por dónde vais, no quieren lleva­
ros á buena Darte ni por buen camino. 
Desconfiad de ellos y no sigáis sus conse­
jos.
S é p t i m o  d i s t r i t o  
S egunda sección 
Don Tomás GisbertSantamaría.










Tomás Gisbert Santamaría . 
Gonzalo Bentabol Soíís.
O c ta v o  d i s t r i t o  
S egunda seccíon 
Don Tomás Gisbert Santamaría.



















La semilla lanzada al surco popular, ex­
tendida y fib nuda- por hom bres amantes 
de la patria y de las Gases productoras y 
obreras, empieza á germinar lozana.
D espiertan del letargo en que perm ane­
cían sumidos los que, víctimas de su inac­
tividad, han venido sufriendo el castigo ae 
los pésimos gobiernos que consintieran.
Ya lo hemos dicho repetidas veces.
Ante las inmensas desdichas de nuestra 
infortunada nación, ante la triste perspec­
tiva que la monarquía nos ofrece, _ el acto 
más patriótico, más eficaz y decisivo que 
los elementos progresivos podíap llevar á 
cabo, era el de la formación de una fuerza 
poderosa, categórica y prudente en, sus afir­
maciones políticas, enérgica é incansable 
en las luchas contra los vicios del régimen 
imperante, audaz si las circunstancias lo 
exigen; unida y disciplinada en sus campa-
nas°de ruda oposición.
M álaga ha realizado ese acto hermoso, 
y  al evidenciarse la bondad del propósito 
que á todos animara pactando la inteligen­
cia aue hoy nos estrecha y funde en una
común aspiración, de cuya bondad dan te  
los triunfos electorales que la conjunción 
republicano-socialista local consiguiera en 
estos últimos años, sancin.ados por e t del 
anterior domingo, que tuvo ayer un, brillan­
te epílogo del que vamos á dar cuenca tras 
este proemio, seános permitido, con 
el señalamiento del antecedente, la reco­
mendación de seguir permaneciendo uni­
dos, pues así, sobre sernos mas fáciles to ­
das las em presas, satisfacemos anhelos le­
gítimos y generales. .
D el pueblo  ha nacido esa co m e n te ;  co­
mo las torrenciales que se abren paso  en­
tre la s  m ontañas m ás a b ru p ta s , se fo r ­
m ó p o r  los desniveles del suelo , cobro 
cuerpo y se h izo  im ponente; s i  se la  en­
cauza , fe r t i l iz a r á  los áridos cam pos de 
la  p o lític a . D ejad  que la corriente siga  
su  cauce: respetad su origen; no hay m ás  
■ ' ’ dem ocracias
RESUMEN 
Tomás* Gisbert Santamaría .
Gonzalo Bentabol Solís .
N o v e n o  d i s t r i t o  «- 
Quinta sección 
Don Tomás Gisbert Santamaría. 
x> Gonzalo Bentabol Sclís .
D é c i m o  d i s t r i t o  
T ercera  sección 
Dcii Tomás Gisbert Santamaría.









Tomás Gisbert Santamaría ,
Gonzalo Bentabol Solis.
ü E S tJ ^ IE H  © EM ERAL 
en el que se incluyen las votaciones del 
mingo y miércoles anteriores:
Tomás Gisbert Santamaría .
Gonzalo Bentabol Soils.






¿Se convence el Gobernador de que es 
imposible lo qué pretende? ¿Se da ya cuen­
ta, de una vez, de que no le queda más ca­
mino que el del tren, saliendo de M álaga, 
si puede ser, de incógnito, para que no le 
regalen en las calles los oídos con una sil­
ba estrepitosa? ' _ a
La elección de ayer en la sección á. 
del primer Distrito de Alameda-Merced y 
en las 2 .a y 5 .a del séptimo, 2 .a y  5 .a del
octavo, 5 .a del noveno y 3.a y 5 .a del déci-
Se annnciaban, por los agoreros de la políti­
ca, grandes cosas psra ayer.
Hubo quien creyó que habría alteración en 
e! resultado de la elección de] domingo, dadas 
las proporciones-que se daban al asunto.
Pero no temblaron las esferas y todo hubie­
ra continuado por su cauce ya determinado, sin 
el inútil alarde de los candidatos ministeriales.
De lass catorce secciones que no hubieron de 
constituirse el día 12, sólo ocho lo hicieron 
ayer.
En !a tercera del primero (Trinidad Grund), 
no obstante los vientos de tempestad, se desa­
rrolló la elección tranquilamente, por que ya 
hemos convenido en no dar importancia á cier­
tos manejos. „ . . _
Eso de la bemba ó el falso sufragista , es 
un ingrediente que ya no sirve.
¿  La cuarta del sexto se hallaba ya constitui­
da v firmadas fas actas por el presidente, au" 
juntos é interventores, cuando se presentó él 
señor Calafat á ver cómo iba aqueUo.
¿Qué pasó? , . , .
Cuando el señor Calafat hubo salido de ’a 
Escuela pública, uno de los adjuntos...
«atraido por la fama etc.» 
i ó por lo que fuere, pretextó un asunto urgen­
te... y todavía le están esperando.
Por lo tanto, no se constituyó esta sección. 
Del distrito de Santo Dsniingo hay algunas 
notas salientes que consignar.
En las secciones de la calle Tacón y Arrebo­
lado repitiéronse las escenas acostumbradas.
En la primera de ellas se detuvo al individuo 
Antonio Huele Bensvides por renegar le  su 
nombre y apropiarse e! de un buen señor de 
aquellos contornos.
Éti la sección del camino de Antequera se hi­
zo muy pesada la emisión de los sufragios por 
el exceso de electores falsos.
Los interventoaes republicanos pidieron va­
rias veces al presidente que los mandase dete- j 
ner, y no sabemos en qué se fundaba éste pa­
ra no hacerlo. . ,
Y así, con estas irregularidades, no faitaban 
nunca á la puerta un grupo de más de cincuenta 
electores que no podían ejercer su derecho de 
votar. , ,
En la de calle de la Puente también se come­
tieron toda clase de excesos por jos electoreros 
monárquicos.
Por más que hablando de excesos, atropellos 
y otras lindezas ya saben todos h quiénes nos 
referimos y de dónde han partido.
Cerca de la sección esta, habían establecido 
un centro, y de allí mandaba á los votantes, 
embriagados, con las candidatnras y unos pa- 
peliíos con los nombres, que daban á leer al 
orimero con quien tropezaban. _ .
' Se registraron con este motivo infinidad de 
protestas de los Interventores republicanos que 
no podían dejar de pasar tanta vergüenza.
Hubo un incidente bastante cómico.
Llegó al colegio un sujeto que dijo llamarse 
Antonio de ía Cruz.
Ya se estaba buscando su nombre en el Cen­
so, cuando entró una mujer, cuyo nombre es 
Antonia Domínguez Ciguerola, rechazando que 
el tal individuo llevase el nombre y apellidos 
que declaraba.
—Usted dirá por qué no e s - ja  interrogaron. 
—Porque Antonio de la Cruz es mi esposo y 
este hombre no lo es.
Y á continuación, á pesar de llevar un chico 
en brazos, cogió al suplantador por las solapas 
y le zarandeó y le arrojó á la calle sin ayuda 
de nadie. . „ ,
En la de Don Cristián, la votación se deslizó 
sin incidentes notables que consignar, como no 
sean los que se promovían á causa de los elec­
tores falsos que intentaban votar.
Las secciones establecidas en las calles Cuar­
teles y Arganda, dejaron de constituirse por 
falta de loa presidentes ó adjuntos.
Los colegios de las calles de la Mina y Cuar- 
telejo estuvieron como las demás, muy favore­
cidas por los honrados individuos que compo­
nían las rondas volantes.
En la última de dichas secciones se suscitó 
un incidente entre el candidato señor Bentabol 
y un apoderado republicano á causa de una. aca­
lorada discusión que surgió del voto de un elec­
tor falso.
También en otro escándalo que se produjo 
por uno de los de las rondas, el presidente de 
la mesa ordenó que fuera aquél detenido.
Conducido á la prevención de la Aduana, di­
jo llamarse Juan Lara Merino.
Morel, 4.661; Cruz, 4.498; Rivas, 4.397.
Tales son los datos que arrojan las certifi­
caciones oficiales y por eso titulamos estas lí­
neas «el triunfo en Véiez-Torrox».
Aun faltan datos oficiales de algunas seccio­
nes.
Hoy jueves á las ocho y media de la no­
che se reunirán los concejales de la conjunción 
republicano-socialista en eí local de costumbre.
M  Gefceraaftr
Ayer recibimos el siguiente telegrama:
ConÍSp s Í  ©166tíS8ís*5s«d©8» 
Anteauera aplaude con entusiasmo ia cam-j 
paña, de ese periódico contra el Gobernador, 
aue tan mal interpreta sus deberes. 
q Y si se robusteciese la idea surgida eq Má­
laga de celebrar una -nnifeGaaón d e ja G ^ . 
ta. rogárnosle nos avise, en i* 
que los antequeranos acudirán en u> “ CT  
cial.
Heraldo de Antequera 
Quedamos en avisar; quizá ia manifestación 
se realice en cuanto acaben las operaciones 
electorales, si antes el señor Sanmartín no po­
ne tierra por enmedio, librando así á Málaga 
y su provincia de su funeTa y desatentada 
gestión.
La Fábrica áe Moaáicos hidráulicos rr.ás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
■Mví, Imitaciones á mármoles. t .
Fabricación de toda clase de objetos qopJeer& 
artificial y granito. , . .  , „
Depósito de cemento porüand y cales hidrault-
Se recomienda al público no confunda mis aríi- 
3ulca patentados, con otras imitaciones neceas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
sn belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués da Lados, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
B á f 1 M  -M W  ¡f!
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los ssíómagos'más delicados.
De vente en todas las farmacias de España
y*® v'’
$8^8 ^ i,Uí- m
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
issÉsaaÉts^gg?
LA PA f e
goí m  m anantia les en las 
reflexivo, los que tal hacen ¿no comprende- , voluntad de los pueblos. 
nan que obran tan torpemente como quien 
viendo quemarse la casa de al lado perm a­
neciese cruzado de brazos en la suya sin
le alcanzada el
Btesgamssswi! triunfo «a Vllíz-Tcrrox
Conocidas son las condiciones especialísimas 
en que los republicanos acudieron entusiastas 
á la lucha en Véiez-Torrox, el feudo de la Ca­
sa, el asiento de su caciquismo, su solar. Con 
decir que los ancianos de 70 años no recuerdan 
que en el distrito de Torrox se haya votado 
nunca, está dicho todo.
Al conjuro salvador de la palabra del ilustre 
Giner de los Ríos se han alzado los vejados, 
los explotados, los oprimidos, dando de su va-
comprendér que más tarde 
fuego?
Los hombres son como hilos de cáña­
mo, cada uno por sí solo sirve de juguete 
al viento, unidos podemos formar una ma­
roma inquebrantable, y para que haya 
unión es preciso que haya abnegación, la 
cual no es, en último término, sino el efecto 
de un egoísmo que reflexiona.
Los explotadores de los pueblos estable­
cen mercados de conciencias, y sobornan 
Jas de muchos ofreciéndoles, ya el olvido 
de culpas anteriores, ya ganancias del mo­
mento. El pacto de Jacob y Esaú es me-
He aquí el 
ayer:
resultado de la votación de
2P r i m e r  d i s t r i t o
T ercera sección
Don Antonio Moraga Palanca.
* Eduardo Góipez Olalla .
* José Cintora Pérez,
» José Nagel Dlídier
» Enrique Calafat Jiménez. 







rno, de Santo Domingo,sobre todo, á pesar 
de todo y por encima de todo, ha sido ga­
nada por los republicanos. Es más, no sólo 
ha sido ganada, sino que gracias á ellos no 
han ocurrido graves sucesos por que los íe- 
publicanos malagueños se bastan y se so­
bran á la vez que para triunfar para impo­
ner respeto en las turbas desenfrenabas 
que han manejado ayer de nuevo los elec­
toreros monárquicos.
El triunfo del señor G isbert, nuestro que­
rido amigo, en el distrito de Santip Domin­
go ha sido colosal, de esos que sirven pa­
ra aplastar al contrario, no obstante el vi­
no, el dinero, la matonerfa, los inauditos 
esfuerzos que allí se han hecho para con­
trarrestar la voluntad y los votos del pue­
blo republicano. , ,
L o de aver no fué solamente una prueba , 
m ás de la fuerza de la conjunción republi- Iqr cívico una a l t í s i n ^ q ^ ,  
cano-socialista en M álaga, sino la demos­
tración de una terquedad inaudita, inconce­
bible, de un Gobernador que parece haber­
se propuesto atropeiiar, en un rapto de 
furor debido á la demencia, el derecho y la 
voluntad de un pueblo como el de Málaga.
Y eso no puede ser y no será.
No apure el señor Sanmartín la paciencia 
de ia opinión pública de esta ciudad, y 
ponga en práctica nuestro consejo: Váyase, 
váyase y dígale muy seriamente á Canale­
jas y á alguien más, si es necesario, que 
en M álaga no se puede acabar, asi como 
así, con el republicanismo.
Acójase á nuestra indicación y váyase, 
váyase y no intente dar el domingo el 
tercer golpe electoral, pretendiendo lograr 3.923. 
lo imposible. I Ramos Rodríguez, 1,100.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejóre* 
cacao que se conocen, ptidieisdo competir su cali­
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad 
Café superior tostado de! día. Precioe econó­
micos. .
Hesitó I  ¡i m \
(La vida pálsilca y la psmaelgs)
La ley moral y la honradez son para ciertas 
gentes aígo así como el Proteo antiguo. Tie­
nen una ética para la vida pública y otra para 
la doméstica; un código del honor para !a pla­
zuela y los salones y otra para el bufete, la al­
coba y la poltrona.
Robar votos es para ellas pecado venial: 
hurtar un haz de leña grave delito. Seducir á 
una criada, es perdonable ligereza: blasfemar 
y no ir á misa, abominables atentados á la ley 
de Cristo.
Yo conozco un hombre público que se enva­
necía de haber abusado de la buena fe de su 
mandante político, hurtándole los votos el día 
de la elección, para conseguir su propio triunfo 
como diputado. Honrado es para ios más todo 
ciudadano que no ha estado procesado ó va 
bien vestido ó es bien mirado por las gentes: 
en una palabra el que lo parece. La honradez 
en su concepto social es más lo que se repre­
senta que lo que se es. Todo español rico ó 
influyente es honrado mientras no se demues­
tre ¡o contrario.
E! bienestar económico es la piedra de toque 
de la honradez para muchos.
No comprenden la virtud ni la dignidad con 
ropa usada,del mismo modo que no comprenden 
un cristiano que no vaya á misa ó comulgue 
¡por Pascua florida.^Compadezcamos á estas 
gentes cuyo cerebro no excede de novecientos
Han luchado contra liberales y conservado­
res coaligados bajo el amparo de ¡a casa y 
contra ei señor Ramos Rodríguez, logrando 
que haya elecciones en casi iodos los pueblos
deí distrito y han obtenido Un triunfo extraor- „ ------ „ , ......
dinario, nuncio del triunfo definitivo y venide- gramos de peso, y no puede, por tanto, según ̂ < . t i _ ___ V _ i.:  iroí-HaHQt'oo inono 1 nn 0 cro, pues ahora las malas artes del caciquismo 
les han arrebatado el triunfo material.
Los pucherazos ignominiosamente dados en 
Iznate, Vihuela, Frigiüana, Canillas de Albai- 
da, Salares y Archez han torcido la voluntad 
clara y patente del cuerpo electoral. Claro es­
tá que tales procedimientos no será fácil repe­
tirlos en elecciones sucesivas.
El resultado de la votación en ios pueblos 
donde tuvieron los republicanos intervenidas 
las mesas es el siguiente:
Escobar, 3.851, Delgado, 3.675; Lomas,
los sabios, producir verdaderas ideaciones 
(Broca, Gratiolet y otros.)
Los que piensan que la riqueza arguye mo­
ralidad, ahorro y amor al trabajo, olvidan este 
aforismo Quod ah initio nullum est ne pro 
fado  potest convalescere. La mayoría de las 
fortunas tienen un origen vicioso y si se creara 
un juicio social de revisión de los títulos en 
que se fundan, habría que desposeer á muchos 
vividores políticos de sus bienes en nombre del 
¡Derecho y el interés público. Pero dejemos es- 
* to, no vayan á creer algunos espíritus asusta­
dos, que soy enemigo del capital, precisamente 
por no tener ninguno. La honradez no e3 un
concepto elástico.
Psra ser honrado no basta con no infringir ta 
mora! ni el derecho; es preciso contribuir á que 
nadie la infrinja. No G3 honrado el ciudadano 
que niega su auxilio á la autoridad, en la bus­
ca y captura del delincuente y en la averigua­
ción deí delito. ES poder tiene por atributo ía 
autoridad y ésta es ía fuerza de! derecho. To° 
do hombre,por serlo,es un ser de derecho y na­
da más humano que sirva al derecho, quien 
por e! Estado que es el derecho en acción es 
respetado en ios suyos. Estas doctrinas tío 
prenden aquí donde toda autoridad es mirada- 
como tiranía, donde cualquier canalla bien 
vestido ó señorito adinerado puede perturbar 
el orden público con impunidad, donde existen 
casias, para la justicia y barreras infranquea­
bles para ía igualdad ante la ley. En Roma no 
se conocieron les fiscales porque la virtud cívi­
ca da los romanos los hacía innecesarios. Aquí 
en España debía existir un fiscal por cada dis ­
trito, y ua guardia civil por cada cinco españo» 
les.
Todos sernos reos de desacato al derecho,
¡ quien por acción,quien por omisión, ¿No habéis 
I visto el Insano placer con que una plebe estó­
lida y abyecta se pone de parte de la gente ma- 
Meante y escandalosa cuando la autoridad pro­
cede á poner coto á sus demasías?
¿No ós ha entristecido como buenos españo­
les el hecho bochornoso, padrón de afrenta pa 
ra nuestra culturare ver trocado a¡ guardia de 
orden público, al modesto y sufrido municipal 
en blanco de la befa pública?
habéis sentido sensaciones de cólera y 
asco al obse .75  ^  desdén con que algunos de 
los llamados señorau f  escuchan las ooserva- 
dones y reprensiones de cuG ciUíer ágeme de 
la autoridad? ^
Yo sí: yo he sentido cólera y asco: anlar¿7r3 
y rabia juntas ai contemplar desacatado al de* 
fecho, por los que están llamados en primer lu­
gar á rendirle culto y á velar por su observan ­
cia y he llorado mi impotencia por no poder 
llevar en apretada cuerda á la cárcel á unos 
cuantos señoritos que se mofaron de los man­
datos y escarnecieron la venerable figura de 
¡ un anciano guardia en plena calle de la Victo- 
i ria.
| A estos salvajes de la civilización, á estos 
| miserables de camisa limpia, alma ruin y cere- 
Toro vado, es necesario hacerles comprender S 
i puñetazos, ya que su pobre razón es incapaz 
!de otro convencimiento; que un guardia ene! 
cumplimiento de su misión es más respetable 
que el rey, porque representa el derecho, asi te 
él chai el rey es un súbdito no más, que ejerce 
el poder moderador y por el cual viven los Es­
tados, alienta la patria y cumplen sus destinos 
la humanidad y la civilización.
No siendo ía honradez, como he dicho, un 
concepto elástico, no se comprende haya quien 
absuelva ó mire con ojos de benevolencia, ios 
atentados al derecho público, guardando toda 
su severidad para las infracciones: óc.1 jUmgdo 
privado. No hay en puridad Derecho público fu 
privado. Todo el derecho es al par privado y 
público,ya que ei Estado es tan persona jurídi­
ca como cualquier ciudadano, y éste á su vez 
participa por delegación de todas las faculta­
des de la soberanía” da aquél. La coacción elec­
tora!, la estafa de la verdad en el sufragio, to­
das las formas de! frauda y el delito contra la 
administración y la vida del Estado, son tan 
execrables como e1 robo y el hurto, la falsede 1 
y ia usurp ación. La estúpida indulgencia, la 
ruin misericordia de que en España se hace 
gala con I03 delitos electorales y administre!, 
vos,demuestra ís profunda corrupción de! alma 
nacional y de las costumbres públicas.
Cualquier yernócrata ó diputádillo, cualquier 
histrión de la comedia política puede decir.or­
gulloso, como ei super-hombre de la filosofía 
de Msx Stirner.
«Mi poder es mi ley,» «Mi capricho es mí de­
recho.» Á fuer de españoles y dé hombres hon­
rados, debemos rebelarnos noblemente contra 
esa infame adulteración del concepto de honra­
dez. El muñidor electoral (sea cacique, gober­
nador, ministro ó diputado) el falsificador déla 
voluntad del pueblo, eí concusionario, el ajio- 
tisis, el administrador logrero, son positivos y 
abominables criminales que delinquen contra lo 
más sagrado de la patria: el bien común, la 
verdad én la representación del Estado, la jus­
ticia administrativa y los derechos del fisco.
E! español que defrauda al Estado se defrau­
da á sí mismo. El caciquiüo que lleva al Muni­
cipio ó al Congreso, mandatarios de su olgár- 
quica voluntad, burlando el mandato de ¡os 
electores, es un miserable, digno del grillete, 
que conspira contra la prosperidad pública, 
perpetuando aquel odioso nepotismo que dió 
al traste con la grandeza de Roma y concluirá 
por arruinar y envilecer á España.
Hay que apretar las mallas de la red penal, 
para que no escapen á sus sanciones, los esta­
fadores de ía cosa pública, I03 delincuentes de 
guante blanco como les llama el jurisconsulto 
Nicéforo,
La honradez no es susceptible de escalas 
graduales, ni de análisis cuantitativos. Ser ó 
no ser honrado: esta es la cuestión,como di­
ría el sombrío personaje de Shakespeare. Y 
quien claudica, desfalca, falsea, miente, apos­
tata, soborna y prevarica no será honrado ja­
más, mientras el orden moral no sea una ente- 
lequía ó un producto físico á merced de las 
adulteraciones deí mercado. Nos apartamos 
con horror del loco impulsivo que mata empu­
jado por irrefrenable aguijón morboso; miramos 
con asco la silueta del ratero que sustrajo un 
portamonedas y en cambio solemos saludar 
respetuosamente al tendero que nos envenena, 
al industrial que nos estala, ó al diputado que 
con un rescripto arrancado al calor de lacayu­
nas adulacione 3 ministeriales, consuma el des­
pojo de unos montes comunales, cuyas leñas y 
pastos eran antes alimento de animales útiles y 
fuente de riqueza y aprovechamiento naciona­
les.
El feudalismo de los Haros y Trasíamaras 
no ha muerto: sólo cambió de forma. Antes 
empuñaba el puñal del conspirador; hoy empu ­
ña el acta que en ciertas manos hace oficios 
de ganzúa, cuando no de navaja.
No exagero, ¿Por ventura ignoran los que 
me honran ai leerme que la mayoría de las for­
tunas y propiedades españolas, proceden unas
I
P á g in a  segunda
m
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CALENDARIO Y CULTOS
m a r z o
Ltfina menguante el 23 á las 12.26 mañana 
Sol safe 6,48 pónese 6‘13
16
Semana 11.-JU E V E S 
Santos de hoy.— San Patricio de Málaga, 
Santos de mañana-S a n  Patricio úe Ir' 
landa.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ado
raí rices.
Pura mañana.—Idem.
Consultorio y  especialpara el tratamiento de la SÍFILIS por el **606
D i r e c t o r  E . - .............
K TIFUS • seshi
de corcha tápgüiaa para botellas de iodo* calo* 
lores y tamaño», nianehss de corchos para Sos 
pis« 5  «alas de baño* de
1SMM3C OB»6ÍS®25
CÁLLE OS MARTÍNEZ DE AGUILAS? ft,* 17 
M arqués). Teléfono n.° 311
del viejo feudalismo y se hsn creado las ofras, 
al amparo de la infams política oligarca vigen­
te? ¿No conocen todos tan bien como yo á los 
aventureros que sin haber leído á Gracián sa­
ben ir á su negocio utilizando la piel de la vul­
peja, más eficaz que las garras del león?
¿No conocemos todos á gentes que n eran 
nada , y que no son nada, pero que por la 
industria de la política, lo poseen todo y lo 
parecen todo?
¡Y aún nos llamarán locos ó insociables á 
los que, asqueados con la vista de tanto odioso 
taumaturgo y tan hedionda podredumbre, nos 
aislamos de la sociedad!
¡Locos ó.insociables sí! Nuestro mayor tim­
bre de gloria es habernos hecho antipáticos é 
insociables, desde que el robo se ha hecho 
simpático y la desvergüenza se ha socializado!
Pascual Santacruz.
(Concluirá)
Sfll y Ortega y Gf««r
En el expreso de las seis salieron ayer para 
Madrid nuestros ilustres amigos y correligio­
narios don Juan Sol y Ortega, diputado á Cor­
tes por Málaga y don Hermenegildo Giner de 
los Ríos, diputado por Barcelona.
Para despedir á ios prestigiosos repúblicos 
acudieron á la estación gran número de correli­
gionarios entre los que recordamos á los seño­
res don Pedro Armasa Ochandorena, don Pe­
dro Gómez Chaix, don Eduardo Palanca Qui­
tes, don Luciano Liñán Serrano, don Antonio 
Luque Sánchez, don Tomás Gisbert Santama­
ría, don Francisco Ruíz Gutiérrez, don José 
Murciano Moreno, don Eulogio Merino, don 
Francisco Fazio Cárdenas, don Enrique Laza 
Herrera, don Enrique Rivas Beltrán, don José 
Ruiz Flores, don Antonio de la Cruz Herrera, 
don Joaquín Cabo, don Andrés Sánchez, don 
José Mena, don José Monti, don Rafael Manin 
Tornero, don Héctor Sani y don Manuel Diaz 
Sanguinetti.
Al momento de partir el tren resonó una en­
tusiasta salva de aplausos, dándose vivas á 
los ilustres viajeros, á cuyas manifestaciones 
de simpatías contestaban éstos agitando los 
sombreros.
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de Sen Bernardo,
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro genera! de suscripciones en Má laga; 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde.
Audiencia
V e r e d i c t o  a b s o l u t o r i o
El jurado de Marbella.se reunió ayer en la sala 
primera para entender en la causa seguida sobre 
incendio contra Francisco Jiménez Castillo, Mi­
guel Fernández y Antonio González Claros.
Las pruebas favorecieron á los acusados y los 
jueces populares emitieron veredicto absolutorio.
M e t i r a d a  d e  a c u s a c i ó n
En dicha sección y ante el tribunal de Derecho, 
compareció el joven menor de edad José Madne- 
ño Puertos, presunto responsable del delito de 
lesiones; pero como el informe pericial demostra­
ra que había obrado sin discernimiento, el repre­
sentante del Ministerio público retiró la acusa­
ción.
1V is ta  a p l a c a d a
En la sala segunda se aplazó;por incomparecen- 
üa del procesado, la vista sobre estafa que había
señalada.
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r a  h o y
Sección segunda
Colmenar.—Lesiones.—Procesado, Juan Bar­
ba Rodríguez.—Letrado, señor Aispurua Crespo 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Merced.—Contrabando.—Procesado, Juan Or­
tega Muñoz.—Letrado, señor Cazorla. -  Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Oran In c a  de caías de hierro y bronce
Depósito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo). 
\enlus al contado y á plazos, 20 por ICO más 
b im o  que en parte alguna.
«sitando esta casa os convencereis que es la 
que má« i grato vend&
Cama? -ara criadas muy fuertes desde 15  ptas.
le p é s ito :  Conipañía 7
____  (Frente al Santo Cristo)
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO
Grancolecdón de lanas para vestidos de señe­
ra, deí País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señeras de los princi 
pales modistos de París; boas de piel y pluma 
Pañería, —Gran novedad en teda su escala, 
^nombras en piezas y tapete de M ocita  v 
terciopelo en todos tamaños. y
Extenso surtido en artículos blanca.
Nuevo corsé Tubo Directorio
L , a  A l e g r í a
H®sfá3S3r®iít y Tiewsla de tilmos
— de —
C I P R I A N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Meríles 18, IHarln 6 aü«©Ésas 88
Biblioteca Universal
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911 
- —Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1 .° .-Cinco tomos 
ojosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son- To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce: 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2. . Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab’e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias,
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La ilustra-
Obsertadonej netmoligics;
Institu to  d e  M álaga
Dia 15 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 760,06,
Temperatura mínima, 10 0.
Idem máxima del día anterior, 19,4,
Dirección del viento, N. N.O.
Estado del cielo, nuboso,
Idem del mar, llana,
Noticias locales
Los vocales Ase ciados.—Para su publica­
ción en el Boletín Oficial, se ha recibido en el 
Gobierno civil un edicto de la Alcaldía de esta 
capital, citando á los señores don Gregorio 
Aguayo Díaz, don Ricardo Ruiz de la Herran, 
don Rafael Vinuesa Pérez, don Diego Garrido, 
don Manuel Narvaez, don Juan Cano Rosado, 
don Antonio García Medina, don Antonio Vi- 
llaiba España y don Miguel Bustos Zafra, pa­
ra recoger las credenciales de vocales de la 
Junta municipal de Asociados.
Patente de invención.—Dotó Francisco Ger- 
hard Nuñez ha presentado en este Gobierno 
civil una instancia solicitando le sea concedida 
patente de invención por veinte años, para un 
aparato ventilador con destino á Ferrocarriles 
y tranvías.
Autor de un robo,—Por la guardia civil de 
esta capital ha sido detenido Miguel Mena Nu­
ñez, que resulta autor del rebo de varias 
prendas y efectos llevado á cabo la noche del 
15 al 16 de Febrero en el domicilio de don 
Emilio Nieto Gómez.
Dicho sujeto pasó á la cárcel, á disposición 
del juzgado correspondiente.
Exámenes de sobrestantes.— En cumpli­
miento de lo dispuesto en la convocatoria para 
el ingreso en el Cuerpo de Sobrestantes de 
Obras públicas, se ha señalado el día 21 del 
corriente mes para dar principio á los exáme­
nes de los Aspirantes que han solicitado efec­
tuar sus ejercicios en Valencia, debiendo con­
currir en dicho dia los interesados, á las nueve 
de la mañana, a! local de la Jefatura de Obras 
públicas de la provincia.
Al cobro.—Por el ayuntamiento de Almar- 
gen ha sido puesto al cobro el primer trimes­
tre de reparto de consumos para el corriente 
año.
Cuentas municipales—E! alcalde de Benal- 
mádena ha remitido á este Gobierno civil para 
su publicación en el Boletín oficial, un edicto 
anunciando la exposición al público de las cuen­
tas municipales de administración y caudales, 
correspondientes al año de 1910,
Escandalosos.—Por los agentes de la auto­
ridad han sido denunciadas al Juzgado munici­
pal, por escandalizar en !a vía pública,Francis­
co Fernández Cortés y Juan Moya Heredia.
Reparto.—E! alcalde de Manilva participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesto 
ai público en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, el reparto de la contribución rústica y 
urbana para el presente año.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de la Parra de esta capital, se veri­
ficó ayer la aprehensión de una maleta que 
contenía 10 kilos de tabaco de contrabando.
Accidentes.—E n "el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos qor los obreros Alfonso Rull Nieto, Fran­
cisco Ruiz Ruiz y Juan Moreno Rio.
Enfermo,-^Se han dado las órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre Juan Triano Castaños.
Quincenarios.- En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, quince individuos.
Licencias -P or el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias de caza, á favor de áon Pascual 
Garrido Reina y don Rafael Camacho Tejada.
Al Manicomio.—Por el Gobernador civil se 
han dado las órdenes para que pase de la cár­
cel á la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado procesado Juan Gómez Mo­
lina.
Legionarios.—En el v a p o r / ./ .  Sister lle­
garon ayer de Melilla, tres desertores de la le­
gión extranjera de Argelia.
Relación de fincas.-E l alcalde de Alhaurín 
de la Torre ha remitido á este Gobierno civil 
una relación rectificada de las fincas que de­
ben ser expropiadas con motivo de la cons­
trucción de la carretera de la de Cádiz á Mála­
ga á la de Málaga á Alora.
Sobre devolución de una fianza.—La Jefa­
tura de Obras públicas de esta provincia par­
ticipa á este Gobierno civil que termidadas las 
obras de acopio de piedras de la carretera de 
Ronda á la estación de Gobantes, se procederá 
á !a devolución de fianza que tiene constituida 
el contratista don José Oitlz Quiñones, des­
pués de terminado el plazo correspondiente pa 
ra admitir reclamaciones.
Revista médica.—Hemos recibido el núme­
ro correspondiente al mes de Febrero de la no­
table publicación que con el título de «Anales 
de Medicina y Cirugía» se publica en Má’a 
ga bajo ia inteligente dirección del reputado 
doctor Lazárraga y cuyo interesante sumario 
es el siguiente:
Angina de Víncent, por el doctor Lazárraga. 
—Conducta que debe seguir el práctico ante 
una lesión de lengua de diagnóstico indetermi­
nado. Utilidad de la biopsia, por Mr, Pautrier.
-  Anatomía patológica de la «Epilepsia esen­
cial». Centro Epileptogeno, por Guillermo Fal- 
guerasde O zaeta.-EI alcanfor á altas dósís 
en la pnemonía.- Las aplicaciones del «606», 
Algunas consideraciones prácticas, por el doc­
tor Lazárraga.—Nuevas investigaciones prác­
ticas sobre la esterilización.—Faringotomía re­
tro-tiroidea por cuerpo extraño. Algunas con­
sideraciones clínicas, por el doctor Lazárraga.
- -Anuncios.
Comité de Aviación.—Esta tarde á las cin­
co se reúne en la Cámara de Comercio el Co­
mité de Aviación.
La reunión de esta tarde tiene gran interés 
por la importancia de los asuntos que se han dé 
tratar.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada
.. ... acredittfios táuricas de la sociedad ]. di I. Pavía de (alarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P roducción  diarias Más de 8.500 to n ela d a s  











Cal hidráulica del Teil (lento)
H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J .P e r r e r a
C A S T E L A R ,  5 .  — MÁ L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez. Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carines, Puertos” de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos de Cette, 
f° r t y®ndj®s> Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ro.he- 
fort, <&.a, &.*■
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, PhiHppevi- 
lle, Túnez, Bizerte, Port Gueydon. <S.‘
ANA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.a, &.* 
to *3‘“anse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen
ESTOMAGOS DELICADOS
f l ü l l l  U l i n
------ -----------— ■— -—
fl base de carne digerida de paca, 
Preparado regenerador q asimilable.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale i  ákz gramos de carne de vaca. 
Caja coi» 4 8  coiflprinjidos, 3 ,50  pesefas.
u m m  H u , m  a  M us 
M i, Late ü LA sisan 13fdocta y falca faWkacita ea bp&ia áe but Pej&aa* y tm  ¿rafa»,
peEM JAD OS con MEDALLA d e  o s o  
M  * J IX  C+njrmm kitttrnmckmal tte r U g k u ff D u a fr u fí* .
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac- 
ticado la profesión del Magisterio en algúc 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genulnamente democrá® 
cas, que acreditará Con documentos de habei 
pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
antía escrita de dos persona que sean dentro
del republicanismo, muy conocidas deí Jurado.
Ei Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril,- Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á iz  he Carlos.
(¡¡Agua d e Abisinia «Luque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
Los O oieres de Estóm ago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A, de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
In teresan te  á la s  se ñ o r a s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm¡ 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
Poro señ o ra  de com pañía
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe­
riódico.
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
ia venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles.
S©  a l q u i l a n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Las casas de calle Alcazabllla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
de El Duque ha sido detenido el vecino Anto­
nio Ledesma Ortíz, por causar una herida en la 
cabeza al niño de diez años José Quirós Gavi­
na, que recogía un poco de leña en una finca 
donde aquél presta sus servicios como criado.
El detenido ha sido puesto á disposición del 
Juzgado correspondiente,
Reunión de regantes.—La comunidad de 
regante3°del Guadalhorce, de Antequera, cele­
brará Junta general el próximo dia 26 en aquel 
Ayuntamiento, para designar Presidente de la 
comunidad, síndicos y vocales.
De Instrucción pública
C i r c u l a r
Para la mejor ejecución del real decreto de 25 
de Febrero úitimo,referente al aumento de sueldo 
de los maestros de primera enseñanza, y para la 
resolución de las reclamaciones legales que en 
uso del artículo 12 puedan formularse, es del ma­
yor interés que aquello* maestros á quienes por 
los ascensos dictados y la consiguiente supresión 
de retribuciones se les sigue un perjuicio real 
consistente en el percibo, después del aumento, 
de una cantidad menor de la que cobran en la 
actualidad, dirijan sus reclamaciones en fo.ma 
y con justificantes de su derecho al Excmo. Señor 
Ministro de Instrucción publica, puesto que para 
resolver lo que en cada caso preceda no puede 
estimársela simple queja p¡ rticular, en la que no 
se puntualizan los fundamentos legales de la 
situación económica á la cual se supone que 
causa perjuicio la aplicación de las nuevas dispo­
siciones.
Málaga 13 de Marzo de 1911.—El inspector, 
Emilio Moren»,
Los documentos ó justificantes á que se refiere 
la circular anterior, *on los siguientes:
Instancia al Excmo Sr. Ministro de Instrucción 
pública y hojas de servicios.
Certificación del jefe de la Sección de Instruc­
ción pública, acreditando la cantidad que paga el 
Estado por retribuciones al reclamante
Idem del secretario del Ayuntamiento, de la 
partida consignada en el presupuesto municipal 
como compensación de dicho emolumento.
De la provincia
Un hombre despeñado.—En la Sierra de- 
nomiada Mar de Groja % del término municipal 
del Borge, ocurrió e! sábado último un desgra­
ciado accidente, del que resultó víctima un po­
bre pastor de aquella vecindad, llamado José 
Beltrán Malabé.
Hallábase éste apacentando ganado cabrío, 
en la citada Sierra, cuando al atravesar por el 
sitio conocido por el Tafo de los Artilleros 
tuvo la desgracia der esbalar, cayendo al fondo 
del tajo, desde una altura de más de noventa 
metros.
Otros pastores que se dieron cuenta dé la 
desgracia, acudieron á prestar auxilio á su 
compañero, al que hallaron completamente mu­
tilado.
Avisadas las autoridades del Borge, perso­
náronse en el lugar del suceso el Juez’munici- 
pal y el médico titular.
Este último reconoció el cadáver dél pobre 
cabrero, y el primero instruyó las oportunas 
diligencias y ordenó el levantamiento del ca­
dáver y su traslación al cementerio de la refe­
rida villa.
lina detención.—Por la guardia del puesto
D E  M A R I D A
Conducido por la guardia civil, marchara hoy 
á San Fernando, á fin de asistir á un consejo de 
guerra, Antonio Loza Torreblanca, procesado 
por la Jurisdicción de Marina
Han sido pasaportados para Melilla, á fin de 
incorporarse á la dotación del transporte Almi­
rante Lobo, el practicante segundo de la Armada 
don Juan Aragón y el marinero Juan Ramada 
Laja.
Han salido:
De Valencia para Melilla, el «Almirante Lobo».
De Ayamonte, el «Ponce de León».
Del Grao, la escuadra, excepto el «Cataluña», 
que lo hizo más tarde por haber tenido que reco­
ger un ancla. El «Audaz» saldrá de madrugada.
Del dique de Ferrol, el torpedero «Halcón» y el 
remolcador «Antelo», después de pintar fondos.
De Las Palmas, el cañonero de guerra inglés 
«Drarf».
; Ha fondeado en Tenerife, el «Infanta Isabel».
Buques entrados ayer
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Florencio Rodríguez», de Barcelona.
» «Navarra», de Sevilla.
» «Zens», de Génova.
» «Felisa», de Gijón
Goleta «Joven Pura», de Alicante.
» «Emilio», de Motril.
Buques despachados
Vapor «J J Sister», para Melilla.
» «Navarra», pata Almería.
» «Florencio Rodríguez» para Cádiz.
» «Florínda» para Almería.
Goleta «Sirena», para Marbella.
AUMENTO COMPRIMIDO'
Don Luis Coca Felipe, capitán de caballería, 
262‘50 pesetas.
Juan Antón Baño, guardia civil, 28 13 pesetas. 
Mariano Estévanez de las Heras, guardia civil, 
22'59 pesetas.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en le 
Tesorería de Hacienda, 15 744‘87 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha 
cienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Gamero Fernández, de i  10 pesetas, 
para garantir la contrata de utensilios militares^ 
de la fuerza del ejército estante y transeúnte en 
la plaza de Ronda.
Don Miguel Merchán Gil, por el 10 por 100 de 
la subasta de pastos del monte denominado «Sie 
rra Pardo», de los propios de Tolox.
La Dirección general del Tesoro publico, ha 
acordad* la devolución de 1 500 pesetas á don 
Juan Reyes Jurado, por redención del servicio 
militar.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones*
Doña Resalía Junquera Huega Palma y’ doña 
Obdulia Guinea Vinuesa, viuda y huérfana del ge­
neral de brigada don Inocencio Junqueira Huesa 
Sánchez, 2 500 pesetas.
Doña Benita Jiménez Calvo, viuda del soldado 
LucianoTozo y Pozo, 182'50 pesetas.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas ias matrículas de subsidio Indus­
trial de los pueblos dejimerade Libar y Macha- 
raviaya.
dita ¡o, “¿"'¡inte! retí'r’o íUerra ha" ' !áo
cMI,a?(¡o2SetaBMOltaa’ Sargenl° 116 ,a
Inofensivo y fie una Pureza absoluta 
C U R A CIO N  
RADICAL  
y R Á P ID A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
A pesar de su as < . t f» nsivo, la ha­
rina, que se usa de conun. la cocina y 
para amasar el pan, es uno de los explo­
sivos más peligrosos, bajo ciertas condi­
ciones. En determinadas circunstancias, un 
kilo de harina puede producir efectos des­
tructivos tan grandes como una cantidad 
igual de pólvora. Carlos Munroe, profesor 
de química de la U niversidad' de jo rg e  
Washington, á quien se considera como 
una de las primeras autoridades en explo­
sivos, dice que si se mezclan veinticinco 
libras de harina con cuatro mil pies cúbicos 
de aire, y  se prende fuego á la mezcla, 
desarrolla una fuerza suficiente para arro­
jar á 72 kilómetros de distancia, una masa 
de hierro de una tonelada de peso.
Adviértase, que para que la harina pro­
duzca la explosión, es preciso que la harina 
esté mezclada con aire; no hallándose en 
estas condiciones, es perfectamente inofen­
siva, pero si la harina se esparce por el 
aire, y se satura de ella el ambiente, basta 
encender una cerilla para que se produzca 
una explosión que vuele la casa, efecto 
que no se conseguiría ni aun con la  pól­
vora.
En estos últimos años han ocurrido va­
rias explosiones por la causa expresada, 
En Chicago voló un molino, y  murieron 
varios hombres.
Las explosiones de esta especie fueron 
inexplicables durante mucho tiempo, pero 
hoy se sabe positivamente que todo el mis­
terio se reduce á que la harina, combinada 
con suficiente oxígeno para la combustión, 
arde con gran rapidez al contacto de una 
llama.
Lo mismo ocurre con cualquier clase de 
polvo inflamable; como, por ejemplo, el se­
rrín. Todo el mundo habrá observado que 
la madera en leños tarda en quemarse, en 
astillas arde más deprisa, y más aún si e s­
tá en virutas, pero cuando está reducida á 
serrín, y este polvillo flota en el aire, arde 
con rapidez de explosión.
Por eso se registran también grandes ex­
plosiones en las fáfricas de pulpa y de ase­
rrar. El polvo de una habitación no explo­
ta, porque como es casi todo de naturaleza 
mineral no arde. Lo que llamamos explo­
sión no es sino una ignición rápida que des­
arrolla grandes cantidades de gases en un 
espacio limitado.
El azúcar molido es otra de las substan­
cias explosivas que no lo parecen. En una 
fábrica de Boston se produjo un incendio á 
consecuencia de una explosión ocurrida en 
una sala donde se confeccionaban pastillas 
dé malvavisco. Estas pastillas se expendían 
revestidas de azúcar pulverizado, y el día 
de la explosión, un día caluroso y seco de 
verano, la atmósfera del taller, cargada de 
polvillo de azúcar, se convirtió en una in­
mensa bomba que explotó al encender una 
cerilla uno de los operarios.
El almidón y el arroz ofrecen serio pe­
ligro en los molinos donde se muelen di­
chos productos, y podrían citarse varias 
explosiones de trágicos resultados. 
f i  En las fábricas de linoleum se usan lám­
p a ra s  protegidas para evitar los peligros 
!que ofrece empolvillo de corcho que flota en
el aire, y en este caso el riesgo es mayor 
porque fa mezcla de corcho pulverizado y 
cemento, que se emplea en la fabricación 
se prende espontáneamente cuando se al­
macena en sitio caluroso.
Todo el múndo sabe que el corcho es 
combustible, y que el azúcar y la harina se 
queman con facilidad; pero lo que segura­
mente ignoraran muchas personas es que 
el jabón figura entre las substancias infla­
mables, y que explota cuando se halla en 
condiciones favorables. En una fábrica de 
jabón pulverizado se produjo una explosión 
desastrosa, de origen extraño, pero expli­
cable sabiendo que el jabón contiene grasa, 
y que ésta es combustible.
El polvo de jabón, seco y flotando en la 
atmósfera, invitaba á la ignición. Los peri­
tos químicos que investigaron el origen de 
la catástrofe, declararon que el polvo de 
jabón en tales condiciones explota con más 
violencia que la harina y produce más ca­
lor.
’i  Contra lo que suponen la mayoría délos 
mineros, muchas de las explosiones que se 
registran en las minas de hulla, no son de­
bidas al grisú, sino al polvillo de carbón. 
Para comprobar este punto, el Gobierno 
yanqui mandó que se hicieran experimentos 
en la estación experimental de Pittsburgo, 
y se demostró plenamente que una mezcla 
de polvo de hulla y aire puede explotar 
con tremenda violencia si se ie prende fue 
go con una chispa eléctrica.
La pólvora ordinaria se compone de sa­
litre (nitrato de potasa) carbón vegetó! y 
azufre. De estos tres ingredientes, el azil», 
fre sólo sirve para la ignición. El carbón es 
el ingrediente que arde, y el salitre da el 
oxígeno necesario á la combustión.Las tres) 
substancias, pulverizadas, se mezclan, y 
cuando se enciende el azufre el calor que 
desarrolla hace que el salitre dé su oxígeno 
á las partículas de carbón, el cual se quema 
rapidísimamente, ó de otro, se convierte 
instantáneamente en gas caliente, que se 
dilata, y al abrirse camino, despide la bala 
del cartucho.
Como se ve, el proceso es en esencia el 
mismo que el de una explosión de harina, 
azúcar, serrín ó hulla pulverizados. La 
única diferencia está en que en el caso de 
!a pólvora, el oxígeno necesario para la 
combustión del polvo de carbón lo da el 
salitre, mientras que en los demás casos lq 
proporciona el aire en que flota el polvo in* 
fiamado, el cual desempeña el mismo pa­
pel que el carbón en la pólvora.T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga'
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 ni.
Tren correo de Granada y Sevilla á las i2 do i. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6-151 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 s» 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251. 
Tren correo de Granada y Seviia á las 2 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á ias 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 
Mixto-correo, ála 1*15 f. 
Mixto-discrecional, 6*451,
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á ias 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
tas Cápsulas  ̂
'de Quilina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Japuecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Exigir el Nombras
© M Í E
E! agua de la Salud de Lanjarón conviene  ̂
el que por su profesión lleva vida 8ej*f nnlp|e' 
por falta de ejer io  no hace de un tnodo c 
tola digestión.- Molina Lario U»
j Mf/hin q u in ta
mss
JE7X B & J P p J C A B tíuéveá 1Ú de M arzo de  1011
Telegramas
Senficío de ta noel?
Del Extranjero
13 Marzo 1911, 
O e  i ü s m a
Un ciclón violentísimo ha devastado la re­
gión de Viarreggio, causando enormes pérdi-
dflS»
Hasta ahora se sabe de un muerto y treinta 
heridos.
Be Tolón
Se han recibido órdenes del ministerio de 
Marina para que se prepare urgentemente el 
vapor Virlaug, para trasladar tropas á Casa- 
blanca.
Dicho buque saldrá manana, con ;veinte y 
dos oficiales y siete mil soldados de caballería.
De Provincias
15 Marzo 1911.
De S ev illa
( P O R  T E L É F O N O )
A las siete de la tarde llegaron los reyes en 
automóvil á Viliamanrique, acompañándoles el 
marqués de Viana.-
Don Alfonso, marchó á Madrid en el rápido 
de Andalucía, yendo en su compañía Viana, 
Grove, Zarco del Valle y el doctor Grinda.
En la estación le despidieron las autoridades. 
El rey regresará en el expreso del viernes.
Be B arcelon a  #
DESPEDIDA9
Gamboa visitó la catedral, y luego se despi­
dió de las autoridades, saliendo en el expreso 
de Francia, á las siete de la tarde,
Se le tributó una afectuosa despedida, oyén­
dose vivas á Méjico y á España.
> ROBO
A la una de la tarde se ha realizado un robo 
audaz en la relojería de la plaza de Palacio.
En el establecimiento penetraron tres suje­
tos, que se suponen franceses, y abalanzándo­
se al dueño, luego de derribarle y ^amordazarle 
le robaron cuarenta y do3 relojes de oro y va­
rias cadenas y alhajas valiosas.
A pesar de la hora y del lugar céntrico del 
establecimiento, pues se halla á dos pasos del 
gobierno civil, nadie vió á los ladrones, que 
huyeron impunemente.
Se ha telegrafiado á la frontera la orden de 
captura.
EJERCICIOS
Mañana practicará la escuadra ejercicios ^e 
desembarco, y por la tarde zafarrancho de 
combate.
AGASAJO
Los conservadores organizan para el viernes 





AmósSalvador ha inaugurado la nueva Es­
cuela central de idiomas.
B e c p e t e s
Mañana firmará el rey muchos decretos, en­
tre ellos el relativo al nombramiento de Nsta- 
lio Rivas para Director general de Comercio,
El nombramiento se hará público cuando ter­
mine el periodo electoral.
Crédito
El crédito que se concederá para las obras 
del puerto de Barcelona, asciende á nueve mi­
llones de pesetas,
En cam a
El exminístro señor Barros© se halla en ca­
ma, molestado por un fuerte catarro. 
Comisión
Una comisión del Ayuntamiento de Barcelo­
na conferenció con Castrillo, tratando de la 
cuestión de arbitrios.
Urzáiz y R om ánenos
Antes de la sesión del Congreso. Urzáiz vi­
sitó á Romanones para pedirle que le conce­
diera la palabra al discutirse el artículo nove­
no del proyecto relativo á la conversión de la 
Deuda.
Romanones le dijo: «Espero que no me hará 
pasar tan malos ratos como en las tardes ante­
riores, que seguí sus discursos con atención y 
tuve constantemente cogida la campanilla, sin 
que encontrara motivo para^interrumpirle, aun­
que á juicio de muchas personas lo había so­
brado para quitarle la palabra.'
Urzáiz replicó: «No sabe usted el favor que 
me hubiera hecho no dejándome hablar, porque 
roe habría retirado seguro de que no me falta­
rían tribunas donde hacerme oir. Por fortuna j 
todavía puede hablarse en el Congreso para |¡
be suspenderse la discusión del dictameq.
Aznar se opone á la solicitud de Toca. 
Discútense las demás enmiendas relativas á 
la base primera, dejando para la ultima la de 
Primo de Rivera.
Acéptase una de Linares y es desechada otra 
de Albornoz.
Y se levanta la sesión.CONGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia de Roma­
nones,
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Gasset.
Azzati recuerda que anunció una interpela­
ción sobre el descanso dominical, y advierte 
que explanará otra acerca de los abusos elec­
torales y políticos cometidos en el distrito de 
Sueca.
Llorens insiste en acusar al alcalde de An­
tequera, por los atropellos que aiH se han co­
metido contra muchas personas.
Canalejas y Castrillo contestan que de ser 
ciertos, se castigarán.
Un diputado habla en favor de las victimas 
de accidentes del trabajo y de jos naufragios 
registrados en Cataluña, solicitando que se 
ponga un faro en las costas de Tarragona, al 
objeto de evitar desgracias.
Contesta Canalejas que lo primero es impo­
sible, por ser un caso de fuerza mayor del que 
son irresponsables los patronos, y en cuanto al 
faro, promete qué se estudiará.
Se formulan otros ruegos da escaso interés. 
Gasset sube á la tribuna y lee varios proyec­
tos.
Entrase en la orden del día.
Se discute la conversión de la Deuda.
Sin debate se aprueban ocho artículos. 
Acéptase una enmienda al artículo noveno, 
que queda redactado así: «Se destinará duran­
te cincuenta años á la extinción de la Deuda 
exterior la anualidad de 6.512332 pesetas, y 
además la cantidad que se atribuye á intereses 
de amortización.
La recogida de los títulos se hará, median­
te subasta, cuando !a cotización sea inferior, y 
por sorteo, cuando sea mayor.
, Los tenedores de la Deuda no tendrán dere­
cho á reclamar, si se suspende.
Urzáiz combate el artículo, por creer que la 
aceptación de la enmienda implica un triunfo 
para su intervención, ya qne se modifica el 
proyecto.
Habla después las consecuencias del debate, 
que ha constituido una derrota para la conjun­
ción conservadora—liberal—democrática.
Interviene brevemente Besada, rechazando 
?as palabras empleadas por Urzáiz al impugnar 
el proyecto.
- Niega ia existencia de la conjunción y dice 
que solo hay deberes recíprocos que cumplir 
entre la mayoría y minorías gubernamentales.
Contesta Inclán, rebatiendo los argumentos 
de Urzáiz, que solo se distinguieron por las 
palabras gruesas con que los expusiera.
Rectifica Urzáiz, negando lo de palabras 
gruesas y advierte que á él también se las han 
dirigido.
Yo no pertenezco á ninguna cofradía de bom­
bos mutuos.
Pregunta cómo se arbitrarán los seis y me­
dio millones necesarios para !a recogida y por­
qué no se ha propuesto el canje por la Deuda 
interior.
Rectifica Besada, manifestando que encuen­
tra mal el que se tache de inmoral el proyecto, 
coartando á los gobernantes. _  ,
Urzáiz replica, insistiendo en ía ficción del 
régimen y en que al rey corresponde toda ia 
responsabilidad por la disolución y convocato­
ria de Cortes. .
Contesta Canalejas que las manifestaciones 
de Urzáiz despertando recelos en los monárqui­
cos y dando pábulo á que la opinión dude de 
ia integridad de los políticos del régimen, no 
tendrán eficacia.
Urzáiz. Ya la ha tenido.
Canalejas dice que Urzáiz ha querido ense­
ñar al rey, á la nación y á las cámaras, y esa 
es demasiada ciencia.
Los discursos de Urzáiz solo han satisfecho 
á los antidinásticos.
Nos ha hablado aquí de que el rey hace un regalo á los tenedores de la Deuda, bajo la 
responsabilidad de los ministros.
Urzáis lo niega, promoviéndose un ligero in- 
^Ideflte
' Rectifica Urzáiz con brevedad, y se aprue-
Amado presentará una enmienda en ese sen- 
»
I n g r e s o
Se ha publicado la convocatoria de ingreso 
en las Academias militares, fijando la fecha del 
15 de Julio.
Concédense 250 plazas en la de infantería; 
25 en la de caballería; 100 en la de artillería; 
30 en la de ingenieros; y 25 en la de adminis­
tración militar.
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Precios de algunos artículos de la casa:
Kilos Pesetas
D ISPE PSIA
y  enfermedades del estómago
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
10 0  de los enfermos á quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas elELIIIRSASX DE CARLOS
(S to m a lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos 
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, su­
ciedad dé la lengua, pérdida de apetito, 
acácíias. dolores y  ardor de estómago, 
06mitos, oértigo estomacal, cólicos, íla- 
tulencias, diarreas en el adulto y  en el 
niño, incluso en ¡a época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tite^ tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se remite por correo fotlato A quien io pida.
JMidas
Aceite linaza puro (sin mezcla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés 
» » * Rojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Atbavalde del país l.“ , ■ . , ¡s
» quin.t® puro Inglés (el mejor para píntorei) 
Antimonio meta!, régu'o o
Amoniaeo rectificado blanquísimo 20 garant;do 
» » » 32° »
» » » 52° para fábricas de lunas
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark», lj4 gallón
» » » » corriente » »
» » fino «Gorriüge» » *
» » superfino » * »
» » fino «Conrad» » »
» » «Naylor» » »
» » claro «Harland» » *
» extrapálido * » »
» elástico superfino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla? pura en tablas 
CloróCla (verdj de las plantas) para grasas,
» ( » » » » ) » »
Lacre azul, rojo, verde y amarillo 
» blanco
Litarg rio puro en polvo 
Minio de! país puro,
» inglés garantizado puro 
Pflfafi>"a alemana pumo de fución 58,
Pelo jsba'í, siempre fresco (cinco onzas)
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coloaes en polvo y  esmaltes,
Francisco Sesé, don Aurelio Fernández, duiL 
Manuel Lluverás, don P. Pascual. _
Hotel Niza: Don Manuel H. Ayuso, don Jus­
tino Flores, don Rafael Sánchez, don Alejan­
dro Vergés. , ‘ .
Hotel Europa: Don Luís Llorent, don Angel 
Carbonell. .
Las e n ferm ed a d es  d e  I® v is ta  
aun las más rebeldes se pueden curar p;or el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6 , (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Junta del Censo.—Ayer se reunió la Junta 
Municipal del Censo, acordando que se celebre 
elección el próximo domingo en las secciones 
que no se constituyeron ayer, y pasar á los 
tribunales el tanto de culpa por la incompare­
cencia de los adjuntos. _
De estos acuerdos se dió traslado á la Pro­
vincial.
Diputado.—Ayer llegó de Madrid el diputa­
do á Cortes por Antequera,señor Gómez Llom- 
bart.
De Córdoba—Procedente de Córdoba y de 
paso para Melillla llegó ayer á esta capital la 
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O T A L
( R E G I S T R A D O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
E l «Z O fA L » inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lj4 , 1, 5 y  10 kilos en Far­
macias y  Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2C50 el kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
R e c h á c e n l a s  imita t i m s  c í e  U n í )  en el país.
En la Filarmónica
El concierto celebrado anoche en la Socie­
dad Filarmónica puede figurar dignamente en 
la larga serie de solemnidades artísticas que 
hemos presenciado.
El hermoso salón aparecía radiante de luz y 
de heriüPsura, viéndose muchas bellas y distin­
guidas damas. . . , ,  . „
Los concertistas de violín y piano Mariano 
Perelló y Ricardo Vives, no desmintieron la 
justa fama de que venían precedidos, y en los 
diversos números que integraban el programa 
alcanzaron muchos aplausos como premio al 
acierto y fiel ejecución que imprimieran á las 
obras de Beethpven, Padérewsky, Debussy, 
Bramhs y demás ilustres compositores cuyas 
creaciones figuraban en la receta.
Apremios de espacio y de tiempo nos privan, 
muy á pesar nuestro, de dedicar a! concierto 
de anoche toda la atención que se merece, y 
por ello nos vemos obligados ú poner punto á 
Qofaa hrAVPs líneas, concretándonos á lo ex-
ba el proyecto. . . . . .  , . . ,
Discútese el de Contabilidad de la AuminiS’
tración publica. _ . . .  ,
Urzáiz pide aclaraciones, que Cobián hace. 
Después, Cobián se ocupa de ios expedien­
tes de indemnización á las comunidades, pare- 
ciéndole tan insólito su pago, pasados más de 
cuarenta años, que hace suponer que el dinero 
queda en poder de lasiinfiuencias que las ges­
tionan, , , , ,
El orador queda en el uso de la palabra, y se
levanta la sesión.
fü©Bsa si® M a d r i d
B a m b i a s  d a  M á la g a  
DIA 14 DE MARZO 
Pdds á la vista . . . de 8.30 á 8 55
¡Londres á la vista . ,• * de 27.38 á 27,43
damburgo á la vista . de 1.337 á 1.338 
DIA 15 DE MARZO 
París á la vista. . . > , de 8,30 á 8,55
Londres á la vista ; . . de 27,38 á 27,46
damburgo á la vista . . de 1.337 á 1.338
ORO
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americsno) 
Cotización da compra.
Onzas . . i i • i i ÍÓ0‘4ü 
A l f o n s i n a s .  . . . . .  100*30
I s a b e l i n a s . . . . . . .  108*09
P r a n c o s .  . . .  .  .  .  1G@‘ 3G 
L i b r a s .  . . . . . . .  ^ ‘80
M a r c o s .  . . . . . .  130£00
L i r a s ,  i . . . . .  .  105*50
R e í s .  .  .  .  .  .  .  .  ó  OQ 
D o l i e r a .  . . . . . .  5 ¿>5
Sociedad excursionista—Se proyecta una 
excursión artística á Córdoba en les días 25 y 
26 de este mes, para visitar la Mezquita y sus
{Día 14|Día 15
nuevos descubrimientos, Sinagoga, excavacio­
nes del Palacio de Almanzor UI y demás curio­
sidades de la vecina población.
Próximamente daremos detalles déla excur­
sión. por la que hay gran entusiasmo, pudien- 
do adherirse á ello los señores que no sean so­
cios,mediante la cuota de una peseta.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
mo el señor don Manuel Pérez, padre político 
del conocido letrado don José Mata Marradán. 
Deseamos su alivio.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Antonio Meléndez de
la Torre. . . .. .  „ .
En el expreso de las diez y veintidós llegó 
de Madrid don Ricardo Medrano García.
En el correo de la tarde vino de Campillos 
don Jk sé Hinojosa.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Francisco Montilía, don Cristóbal Be- 
nitez, el barón de Areyzaya y doña María Ló­
pez Montenegro.
Para Córdoba los señores marqueses 
Vega de Ansó y familia.
Fomento Comercial.—Por falta de número 
de señores vocales no se reunió anoche la Di 
rectiva de la sociedad el Fomento Comercial 
i Hispano-Marroquí.
Cámara Agrícola.—La sesión que debió ce 
I iebrar anoche la Junta de gobierno de la Cáma­
ra Agrícola, no se verificó,por faita de numero 
de señores vocales. . , .
El libro de un juez.—El juez de instrucción 
de Estepona don Rafael Monzón y Rodríguez, 
ilustrado funcionario de ia carrera judicial, ha 
escrito un libro de Derecho Penal, en el que 
hace un notable estudio filosófico histórico 
acerca de los diversos momentos de la vida del 
delito y de su respectiva penalidad,y compara­
ción de los preceptos contenidos sobre tales 
materias en las principales legislaciones mo­
dernas. , . . .
En dicho libro.de gran utilidad para los letra-
de la
dos, se analizan detenidamente ios códigos eu­
ropeos y americanos, demostrándose ios gran­
des conocimientos de su autor.
El encargado de la venta en Málaga de la 
citada publicación es nuestro apreciabie com­
pañero en ía prensa don Juan Bernal Cubero 
(Alguacil Morapio).
Advertencia. — Don Félix Mata nos rue­
ga la publicación de las siguientes líneas:
Que habiéndose dedicado cierto individuo á 
dar sablazos en su nombre, advierte á sus nu­
merosos amigos se abstengan de entregar can­
tidad alguna, para lo cual ha presentado la 
oportuna denuncia.
Quemaduras.= En la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo fué ayer curado, de primera 
intención, el niño de 6 años Juan Vera Calleja, 
el cual presentaba quemaduras en la boca y 
garganta, por haber ingerido equivocadamente 
en su domicilio, una pequeña cantidad de sal 
cáustica, siendo calificado su estado de pro­
nóstico reservado.
Caídas.—Ayer fueron curados en la casa 
de socorro de la cal e Mariblanca José Sán­
chez Bravo, de una herida incisa en la nariz; y 
Antonio“Martínez Rueda, de una herida contu­
sa de dos centímetros en la frente. Ambas fue­
ron causadas por caídas.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Hotel Inglés.—Don León Wafferns, don Ra­
món M. González, don Federico Manzanares, 
don Antonio Corán y familia, don Francisco 
Jenont, don Tomás Yunquera, don José López, 
don Ildefonso Ballesteros, don José María 
Sbruojón.
Hotel La Británica.—Don José Roldán y se 
ñora, don Víctor Sedeño, don Antonio de la 
Cruz Heirera, don Marcelo Ortega.
Hotel Alhaníbra.—Don José Molina, don Joa­
quín Ruiz, don Antonio Seco, don José Pedró
Hotel Colón. — Don Eduardo López, don
estas breves líneas, 
puesto.
M e z  c a n d a s
Por ferrocarril llegar®n ayer á Málaga ías 
siguientes: . , ‘ . .. . \  .«
4 bocoyes de aceite, á la orden; 1 barril 
vino, á Gallego; 165 sacos de harina? á Guerra; 
334 id. de azúcar, á Ríos, 125 id. de salvado, 
á la orden; 18. bocoyes de aceite, á id.; 10 0  sa­
cos de trigo, á ía orden; 50 id. de salvado, á 
Gutiérrez; 10 id. de harina, h Guerrero; 10 
id. de trigo, á Sánchez, 1 barril de vino, á Ro­
mero; 91 bocoyes de aceite, á Jurado; 160 sa-  ̂
eos de azúcar, á Rodríguez, 124 bocoyes de 
aceite, á Jurado; ISO sacos de cebadará la 
orden; 5 sacos de azúcar, á Pino; 143 id. de. 
id., á Ibáñez; 11 id. de id., á Pérez; 36 id. de 
garbanzos, á Salinas; 11 bocoyes de aceite, &i , 
Jurado; 1 barril de vino, á Requena; 1 barril 
de cognac, á López; 100 sacos de trigo á La 
Malacitana; 100 id. de id., á Merino, 94 id. de 
garbanzos, á González; 29 barriles de vino, á 
la orden, 110 sacos de trigo, á Suarez, 93 id. 
de sal, á Castel, 4 barriles de vino, á Martín;
1 id. de id., á Rojas; 1 id, de id., á Pascua!;
1 id. de id., á López: 3 id. da id., á Gi!; 10 ca­
jas de jabón, á Fernández; 24 id. de cognac, á 
Sampe.i; 1 barril de vino, á Morales; 5 bocoyes 
de aceite, á Sánchez; 1 id. de id., á Jiménez;
7 id. de id., á Garrido; 1 id. de id., á Salinas;
1 sacos de café, á Postigo; 2 id. de sal, á Es­
cudero; 100 id. de trigo, á Castel; 50 bocoyes 
de aceite, á Jurado; 20 sacos de harina, á Fer­
nández; 14id. de id., á Reyes; 14id. de id., á 
Alcaide; 20 id. de id., á Molina; 25 id. de id., 
á Fernández; 110 de garbanzos, al portador; 
134 id. de habas, á id,; 25 id. de harina, á Na- 
varrete, 10 id. de id., Moreno; 20 id. de id., á 
Puche; 13 id. de id., á Sánchez; 2 barriles de 
vino, á Postigo, 3 bocoyes de aceite, á la or­
den; 4 id. de id., á Cerón.
¡Boles? do ssMieiag!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colin, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario pare España don Juan López Gutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6 , Málaga.
Se remite por correo á quien !o pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo.
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La minoría carlista ha acordado intervenir en 
el debate de la Ley del Banco,
Inform es
Ante la Comisión de exacciones legales in­
formaron hoy Monegal, Arriaga y Pérez Calvo. 
Renuncio
Ha sido denunciados El Radical, de ano­
che,
SENADO
Comienza la sesión á las tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo Montero Ríos.
En el banco del Gobierno toma asiento Arias 
de Miranda.
Este reproduce el proyecto reorganizando j 
la infantería de marit.a.
Después contesta un ruego de Junoy formu- 
lado en sesión anterior, y defiende la gestión I 
del comandante de marina de Barcelona.
Varios senadores reproducen proposiciones 
de Ley.
El marqués de Ibarra aboga porque se ex­
ceptúen del servicio militar obligatorio á los 
jesuítas que ejercen su ministerio en las colo­
nias de España en América.
Pico reproduce las enmiendas presentadas 
al servicio obligatorio.
Peña contesta al señor Sánchez Toca, que 
fué el último que‘la combatió en la anterior le­
gislatura, defendiendo la enmienda á la base 
primera.
Rectifica Toca, retirando la enmienda.
Roda apoya otro, retirándola también.
El presidente de la comisión pide que se sus­
penda el debate^obre la base prirfiera, hasta 
que llegue á la cámara e" señor Primo de Ri­
vera, que tiene presentada una enmienda. 
Peyrolón y el obispo de Jaca creen que de-
» » aspanoi ue L-reuuu
» de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.... 
CAMBIOS
|!ParÍ3 á la vista.............
Londres á la vista
De Madrid
16 Marzo 1811.
F e lic ita c io n es
Urzáiz ha recibido innumerables telegramas 
de felicitación, de toda España.
& M á l a g a
Han marchado á Málaga don Luís Armiñán 
y don Ramón Gasset.
(Donientanios
Todos les periódicos continúan esta noche 
comentando el debate mantenido en el Con 
greso, conforme á los criterios respectivos.
P r o y e c to s
Los proyectos leídos por Gasset en el Con­
greso, se refieren: uno, á la subvención de la 
línea de vapores entre Alicante, Almería y 
Orán; otro modificando los arbitrios de carga 
y descarga de minerales.
P etic ión
Los diputados militares han pedido á Rulz 
Valarino que en la Ley de suplicatorios no se 
establezca que sean juzgados por. el Supremo 
de Guerra y Marina, en lugar de serlo por el 
Tribunal Supremo, como los demás diputados.
El ministro manifestó que lo propondría en 
Consejo.
camino. Procurad que en su estancia no entren más per­
sonas que vuestro ayudante y  el capitán Vissó, si bien 
deberá permanecer constantemente junto á su lecbo e! 
oficial destinado ya á ese servido.
— Señor, los soldados de vuestra majestad suelen no 
hacer caso de las órdenes de un médico. Aislado con ellos 
en esa torre, es fácil que se entreguen á excesos, y  seria 
terrible que entorpecieran la aplicación de mi ciencia y  
la realización de la idea que vuestra mjestad se ha d ig­
nado encargarme,
— Tenéis razón, y  para evitar ese daño os extenderé 
una orden que costará la vida al que no la obedezca.
Y cogiendo una hoja de pergamino, escribió lo s i ­
guiente: , ■ ,
«El doctor Mr. Anselmo Rousell, primer medico de
mi real cámara, será obedecido por mis vasallos en todo 
lo que tenga relación con el prisionero Alberto de Silva, 
duque del Imperio,como á mi misma persona. Costrará la 
vida al que contraviniere este mandato.— Francisco I.»
Después enteró el rey á su facultativo de la v isita  de 
Mendoza y  de algunas otras cosas relativas al héroe, y  
se retiró aquél, con ánimo de no abandonar un solo in s­
tante á su elevado enfermo,
El monarca mandó llamar á Vissój preguntándole ai
llegar junto á él:
— ¿Partió Mendoza?
— Si, señor.
— ¿Qué opinas de ese hombre?
— Mal, señor, muy mal. Sospecha que soy el autor de 
las heridas del duque y  pretende batirse conmigo.
— ¿Qué has hecho tú?





como me fué posible.
— Perfectam ente. También supone que yo he tom ado  
parte en el acontecimiento; pero sólo tiene presunciones, 
fundadas en cálculos que el tiempo y  nuestra conducta 
desvanecerán.
— Es posible.
— ¿Estás cierto deque expiróBermúdez?
— Creo que sí; aun cuando me faltó tiempo para reco­
cerlo y en caso necesario atravesarlo con mi daga.
— Si ha perecido ese jorobado nada hay que temer.
— Sospecho que aun en el caso de que viviera no 
drian hacerle hablar los partidarios de Silva, á los 
aborrece con toda su alma.
— Cierto, y  por lo mismo debe procurarse con afán 
que al recobrar Silva el conocimiento, no tenga queja 
vosotros y , á ser posible, que se aficione á tí. Vissó, 
interesa mucho la vida de ese español, siendo así que 
posibilidad de que]cambie hasta el punto de convertirse  
en el primer baluarte de mi trono, ¿Adivinas la idea?
— Si, señor.
— Aumenta tu compañia,, procurando que cuente hoy 
mismo con quinientas plazas, buena gente toda. Unidos 
luego á cien artilleros, vais á ser los únicos encargados 
de la custodia del prisionero y de la defensa de la torre 
del Godo, y  tú  su jefe absoluto'.
— Cumpliré inmediatamente los deseos de vuestra ma­
jestad.
— Me hace falta un maestre de campo.
— Si depende de mí . ..
— Lo serás el mismo día que nombre almirante de 
Francia é nuestro prisionero. Sal ahora y  que entre ese 
anciano general, que tan desacertado anduvo hoy.
Hueve» 16  1911•Página s e x ta
l e l i l l i i  ¡e  mj B ip to iii de Honor j  fitandes premios en París, Ha
Armnivms, Magníficos pianos 900 pesetas en
NUEVO estante a  pedal
La pureza de la PEPTOUA CHAFOTEAUT , ^
la ha hecho adoptar por el W=a*
i r e s T i T U T O  e t o i s .
FRICCIONES de BOLAS de ACERO“ V ______ „  «..n nnnil rvHCRABíPLA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE,
NO CABEN 




Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Cono alee ientes, los Tísicos, los Anciano'' 
toda persona desganada, h la que 
alimentos ó no puede soportar1 ̂  -«pugnas los
yARxS, 8, rúa Viv><jaas y en t0gas ias Farmacias
ü ia n i®  e s ta  p r lv O M li i t  & fia
n a n sa  ta s a r é is  n m z  s i  s e r é is  ca lao s
fe f i l m e s  i&Í£& f l i a f i t ,  ««la ®®jor do todas las Siaíatffis para t#l cabello y la barba; no aasx» 
W I * « r  cha e í cutis ni ©osada la ropa.
I ^  P*li£fe»a Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso el cabello m
f 1  * *■*»*•? conserva aiem.pra fino, brillante 7? aegro.
i  g”  i  <».**» «»&,__ Esta tintura so usa sin necesidad da prepaíft«i£sa alguna, ai alquilase
tsa®! g" iC I iP  i J 1!® ©  debo lavarse el cabello, ni antes si después de la aplicación, aplí
cándese con. tsa pequeño oepíilo, como si fuese bandolina.
I  ®  e l  «a Usando ésta agua se cura la «aspa, 39 evita Is caída del cabello, se
Ss?*® ** «.«3'¿5 euavise, se eumenta y ee peiíume,
I  m, ®s tónica, vfgoriaa «as rafees riel cabello y evita todas sus enferme-
&*■*& fe dados. Por oso se nss también corno higiénica.
1 l? í§sls©s «Sisa cottsos’va al color primitivo del cabello, va sea negro ó castaño; el
* • «  * B,HP# §3 cclcr dopénd© de mds ó menos aplicad Jaca,
i  SR Esta tintura deja el cabello taa hermoso, cus so es posible dístte
S"*® & gofrlo dai n&iuraí, d  su aplicación eo hace bien,
i j g #  i^ijfias®  g jg n  ^  «pMeacidá do sala tintura es tan fácil y  cómoda, que sao solo e*
‘m  ̂  ■* basta; por lo que, sí so quisrst la persona más íntima ignora el artille!o.
S e-v 8 g * i^» s  é& m  ÉRkesm*** ®°n «5 «8® do esta agas se corea y evitan las pSacae* cesa la caída
l* I Í j  i r  l& llr* ü ©  do! cabello y escita m  crédmlónto, y cosa» el cabello adquiero nue­
vo vigm, Basto» ec*>éSs <$a3wo@«
rP-siSS s | a  Esta agua deben uesrla «odas las porsónas que doseon oonsarvsr si’Gñfb* v¿J cábéllo hestnoao y la cabos» sana._  _  k _  fe»la finios tintura gas áIba «inoo minutos de ap'iioodsi permite ñ-







eSTABLEClKIgNTCS S I N G S R  
EN TODO EL MUNDO
M á x im a  lig e r ez a .  
Máxima du ración .
Mínimo e s fu e r z o  en  
e l trabajo.
Modista
Doña Amalia Carráscos Ro­
sos confecciona trajeé de se­
ñora á la medida, con pronti­
tud y economía.
Calle de ía Peña número 12.
" "' ”  bandolina. ~ *
personas d© temperamento herpóSioo’dében precíeament© usas? esta agua, ei no quieran poriisctL 
ud, y lograrán tener la cabesá a&na y  limpia con sólo una aplicación cada c-oho d&sj y si & la 
teñir el pelo, hágase lo ¡jao dio© el prí>ipeeto qúa aoom'iaáa ü la botella, «
tñi principales perfumerías y droguerías da España y Foriugal.
Perfumerias y Droguería de la Estrella, de Jo3é Pelñej: Bermüdes, calle Torríjos, 74 al 82, Málaga.
Cosco-Trad ds ins'ir.-ii' .Cionsit 
E.-jid ’tiM ,#»  ‘ÚftS.'ii y láurea
CTui'-fs! relia-"
m  m .fiOTOR A GAS
nuevo, completo, con sus gasógenos, de 20 caballos sistema 
OTTO, fabricante GASMOTORENFABRIK, COLONIA EHREM-
FELD, procedente de Exposición. Disponible: «Maquinaria», casa 
del Barquillo, 28, Mad, id.
I Eiiiititifí ios Estadas l i l i s  l§ Brasil
EQülTATíV/s d e  l o s  e s t a d o s  u n id o s  d e l  b r a sil
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda cíáse ds 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortas, certificados-de última 
voluntad y de penales, fes dé 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
Especialidad en legítimos Valdepeñas Blanco, y Tinto de pu­
reza garantizada. __
irl¡Aflige! ú é í  lPá£3© Teu 'asf*®
Ib e s-p a ch o s C a lle  d e  M á r m o le s  m ú m e ro  7áL
DIRECCION GENERAL PSRA ESPAÑA
Btas.‘QaaiIÍ9, 4  j  TF&di*M»
Seguro crdinRriode vida, con prfÉavi-alkia ybeneficios ucamu» 
lados.^Seguro-ordinario de vida, con p- ¡atas temporales y'bensfl- 
dos acumtfiados.—Segurs! de vida dotai i cobrar á Ies 10, 15 ó 20 
años. cor. beneficios acumulados,—Seguro de vida y dota!, en era* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficio? acumulados.“ Dotes áa 
niños.
Safares í§ tíh ÚI&? alsisi eos ssrt??- seseslrsl í§ meUHee
Con las póüsas soríeables, se puede ¿ la vez que constituir «a 
capital y garantir el porvenir de ía familia,, recibir en cada sem -:z> 
tre, e?: dinero, el importe tc-íal del a póliza, si esta resulta pren fe* 
da en los sorteos qus se veifican aeraes?>almení8 e! 15 de Abrí y 
él 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. D. L. V. SBM» 
iPRüR^Alatnéde¡CarIos Haea 5 (junio el Banco España) Málaga.- 
Autbrizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de
B 8 siria dos ínñudmmEsta ferruginoso as el único que encierra en 
su composición los elementos do los huesos y 
da la sangré: es sumamente eficaz contra la 
¿Hernia el Bmpohrsc'itniéntQ de la Sangra, 
les Colores pálidos. Flujos blancos é I r  regu­
laridad de la mantruaclót;. Se soporta siem­
pre bien, por lo qua se recata con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, Sí ítne Vicio une, , .
y on toñas las Famacias
A n t o n i o  Y i s e d o
—-------—  MOLINA > 1 ■— — —
B L IC T E IC IS T A
Esta acreditada cssu efectúa toda clase de histahciones y ropa 
raciones do luz eléctrica, da timbres y motores ;
Cuenta además con un a$f£n*ó y extraordirmilo surtido de ape 
ratos áe alumbrado y cslefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objeto» de 
cristalería de Bühethia, talas como tulipas, pantallas, pifias, glo? 
bos, fiscos f  prismas y demás artículos de Santasfá en -el ramo dé 
dectrieidad. * . . .
Procede á cc-socat lájnpnras desde la cantidad m seispesetas  e» 
adelante„
Grandes existonciae cu toda clase de lámpara?;, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wot/rant, Fulgura, Osram Philips, con las 
que se consigue im 7 0 por 100 áe economía en el consumo.
También, y en deseo ds conceder toda clase de facilidades al 




E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s A a s  áe ©ríaSe ofrece pa*a sma de cría 
Antonia Fernández Gómez, con
leche de drs meses 
Info-marán en calle Arrebola­
do r úmero 8
c a s * '  w m i r r a o  a n B O t ó n i j . i i  I
M  »ací*2- S » S A 3 L » 3  ¡
ííatls así» liísienslvc t í  ¡ate a t̂H'íí jwra los datera» &» I
vafeíd-JS, spUepsie y ássmyix. nsmóswa. Los «astea del aaiástsgo, cri hígnite y i 
lea de te Infunda sn geaeral, s« cursa ínfeliblemgEie. Bksuss boifcas & s y s 
assetes caja.—Ss remiten par correo £ todas paites.
¥!üó a©
Cura segura y pronta de la anemia y fe clorosis por el Lí* 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosa, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en toda3 las farmacias.—Collín etc, Paris.
F© pf@ i^a f o s f a t a d a
A teles los ^afermos, los convalecientes y todos los dibllé? fl 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad Sa FUERZA y ?« SALUD- 
•D^óslfo @2 toáss $£r»sd£s.-~€QLL!N V C,*, Pésís,
S®  v e n d e
papel para envolver á dos pe* 
estas la arroba e n  esta admi­
nistración.
g fi&SQHPpéKflt&ela, Carratea, *9, &2aárM. Ea Máteaa, ferssâ ads A.PtsteaEs.yi
m  i^ S lT A C IO N ft
,g8 c l i ma s © 4> íriW3& Y




á«d áu«srHe too»«i p iú s S P ^ l
a fio. Ademit d« str ^1 ;" '"^"^#!
agradable como b«* I
bída mBtütín** obracon «uaviJad «obre
e! vieaire y la pis!.
S« recomienda espa* 
cialtncnií para pefi- 
«onaa delicadas f
gn Z$*m8.él£ñ* «*
« H r s f a  é.9peíríasaí® ©s-ésivi* 
laú® C*0(t-w»'6««aí» 
tp «saginalmsptc inventa­do per A i. t a sí» Bií- *0?, «s la ó nica prc- paracióa pura *otr« la» de su clase. No 
hay oto.gñb aubaU- futo «ten bueno». Póngase especial cui­dado en eligir qu-s ssda frasco llsr* «i nombre y las teña 
d? AX titv  Bi5»or, 43. Spelman Strsat, 
Loado».
éa  ímStassISBes-
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cogerá cariño, seréis persona influyente á su lado y  os 
recomiendo que entonces no se aparte de vuestra memo­
ria que nacisteis en Francia y  que soÍ3 mi más leal ser­
vidor, la persona en quien yo deposité toda mi confianza.
— Señor, no co m p reso  bien á vuestra majestad.
-—{Silva, doctor, es, á n o  áudailp. un héroe. Creo.que 
en la presente ocasión el valgo no se equivoca. Ya sabéis 
que perdimos á tmq de nuestros mejores generájes; al du­
que de Borbón, que marchó á Madrid, y  en estos momen­
tos defiende la causa de Carlos I. Pues bien, del mismo 
modo que el emperador acepta, sin rebajarse, los servi­
cios de mi primo, podria yo admitir los del generalísimo 
de España, trocado en almirante de Francia.
— Comprendo y  aplaudo la idea.
— S s preciso algo más; es indispensable su realiz 1- 
ción.
— Con entusiasmo trataré áe que se lleve á cabo.
— No; con talento, con mucha sagacidad y  un empe­
ño que hable muy alto del amor que tenéis á vuestro rey 
y  á la patria que os cuenta en su seno.
— No perdonaré medio ni excusaré sacrificio.
— Vais á ser acaso el único que esté en posición de 
realizar el pensamiento. También yo os ayudaré; cuando 
lo creáis conveniente me avisáis é iré á verlo las veces 
qae juzguéis necesarias.
— ¿Se encuentra en esta plaza seguro de los españo­
les?
— No; pero en el momento que esté en situación de r e ­
sistir una marcha de algunas horas, se trasM ará  en ca­
rroza á la torre del Godo, que dista da aqui poco más de 
ocho leguas. H oy empezarán á disponer el carruaje para 
que pueda ir echado y  á la vez cubrirán de arena toáb' el 
TOMO (V fio
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— Señor, está sitiado Ágout,
— Mañana no habrá un soldado español en estas cer­
canías.
— Perdone vuestra m ajestad,..
— Marcha, y  que pase el almirante.
Alg& más tarde reemplazó al capitán el anciano jefe. 
Al verlo el rey, exclamó:
— Bien lo hemos hecho entre los dos, señor general. 
Por t a  Luís, que á pesar de vuestros años, aguijonea­
bais al caballo, cuando volvimos la espalda, con más ahin­
co que yo.
— Señor, procuraba seguir al lado de vuestra majes­
tad, escudando su real persona con mi cuerpo.
— Gracias; pero recordad, almirante, que debí la sal­
vación á la rápida carrera de mi brioso alazán.
—No me explico nada de lo acontecido. Viceer nues­
tras divisiones, perecer las más valientes y  aguerridas 
compañías; luego contemplé el horrible desastre, la es­
pantosa dispersión y , por último, sufrimos una derrota 
mayor que la de Lombez. Dejamos tendido en el suelo un 
tercio, próximamente, del ejército, cayó prisionero otro, 
y  del tercero, parte se refugió en Agout, continuando el 
resto huyendo de una manera nunca vista. Y cuando yo 
creía qué todo se había perdido, me encuentro con que he­
mos hecho un solo prisionero, pero que éste es el caudillo 
enemigo, el genio de la guerra y  el que representa, á mi 
juicio, tanto como todo el imperio español.
— Azares de la vida, almirante. Silva se suele préci- 
pitar confiado en su suerte, valor y  destreza; y  aún cuan­
do corríamos casi todos, hubo un capitán más valiente 
que el resto* lo reconoció y , cargando sobre él, logró he­
rirlo, ^rayéndoselo á Agóüt.
W&&  I IE S iH
rres y Dolores Vigo Guerrero.




Circular de la Comisión mixta de Recluíamien- 
to, señalando los días para la revisión de mezes 
de 103 diferentes pueblos.
—Idem de la Junta provincial de Inst ucción pú­
blica, sobre ingresos en el fondo pasivo, el sueldo 
legal y las retribuciones que correspondan á las 
escuelas vacantes.
--Convocatoria para el ingreso en el cuerpo de 
sobrestantes de Obras publicas.
—Nombramientos de inspectores de la Adminis­
tración de Propiedades é Impuestos
“ Tarifa de arbitrios extraordinarios, del Ayun­
tamiento de Istán.
—Anuncio para la subasta de varios solaras,
r«¿M,nec en*es ^ Comandancia de Ingenieros de Melüla.
Recaudación obtenida en el día de la Rc&a p
os conceptos; siguientes:
Per inhumaciones, 442,60 peseta?*
Por permanencia», 47*50.
Por exhumaciones, 35,00.
I M íssI íss*® .
Estado demostrativo de ¡na reess eacri-ícaa 
día 13, su peso en canal y derecho de aaeiu«? v 
todos cnnoeplos: ’ mm.
20 vacunas y 3 terneras, peso 3.238,750 
gramos, 32.387 pesetas. ^
50 lanar y cabrío, peso 411,000 ídlógnu» >
peseta» 16.41. tí,
25 cerdos, peso 1.083 kilógratnos; Pw£ 
19885.
23 pieles, 5,75 poseía?.
Cobranza da! Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 63S.250 kilógramos.
Total de adeudo: RK
fó@g§stf>c» CBwii
Juzgado de lá Alameda 
Nacimientos: Rafael Cañete Má quez, Rafael 
y Remedios Lupiáñez Recio, Antonio Domínguez 
.santiago, Dolores Remedios Sánchez Gómez, Ra­
fael Ballesteros Cortés, Francisco Velasco Mon- 
teir? i Sebastián Conejo Molina.
„  Defunciones: Leonor López Redondo  ̂ Polores 
£ernández, Dolores Gaitica Cruces y Dolores
S s p ® O % & S U l 0 9
TEATRO CERVANTES: -Debut ¿el gran 
! moisd, el viernes 17 con su trabajo afc i«LS 
una Solo per cinco funciones ' _
j CINE IDEAL. —Fundón para hoy: 12 ma„ 
: cas y cuatro grandiogos estrenos■ . f
| Los domingos y mas fesriiyos e*iis$®. «í
Tip. de EL POPULAR
J iieves 10 de M argo de 1911
G R A N A D A
abonos.«FórmuIas especiales para toda clase de cultivosPrimeras materias para
Dirección: Granada, Albóndiga rtpms. 11 f  13
C R Ó N IC A
p á g i n a  t e r c e r a E  Z  P O P  C Z  A R
Tarifa f c  e lis ia s  p s s a a k s  en jW ílaga




































H a b e r e s
Pesetas
ó más 60.000 ó más
á 9 999 30.000 á 59.999
5.000 12.501 á 29.999
3.000 10.001 ó 12.500
£500 6.501 á 10.000
2.000 4.001 á 6.500
1.500 3.501 á 4 000
1.000 2.501 á 3.500
500 1.251 á 2.500
300 750 á 1.250
menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
! n« mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
iQin oor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
s q u e  deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
^ ”A á % n ^ lé ífá q ™ C T M ri« lg e  por su céduia 0.97 peseta eo e! periodo voluntario. He 
ahoraque satisfacer por su célula de 1910 tres veces 0,97 6 sea 2.91 pesetas; pero no 
fnniidad alguna por apremio , embargo ni costas del expediente. u . ,
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
rirtntribuventes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera6 representarla una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales




















za? con tkpiefi 
listín ti 
prldke y 
dítif les callii, 
otros psácciilfites 
pies.
Ea esta fabrica, movida por electrici­
dad con. todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran ios compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero
POZOS DULCES 31. M a tIG I
Concentración
mam
fk  la  tarde
Extranjero
15 Marzo 1911.
De P a r le
la estación de Le G rove descarriló un 
trende mercancías, resultando muchos heridos, 
algunos graves.
De San P eten sb u rg o
El ministro de Negocios Extranjeros, mon- 
sieur Lasthof, se ha agravado, presentando 
su dolencia complicaciones neumónicas.
De O resele
Las autoridades han prohibido terminamente 
que las señoras usen falda-pantalón.
De T án ger
Los bereberes de Benltir se muestran cada 
vez más audaces, llegando á tirotearse con el 
campamento ^ p e r s o n a l  del «ultán
■ry/':./
Cajifas de á  25 perlas 
devenía en todas las (armadas 
Único importador: 
E N R I Q U E  FRINKEN,  MALAGA
GRAN INVENTO
, Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
I ríos Gobiernos, que indican la existencia de co-
Doce mil mejicanos hay alzadoá en armas en 
í los Estados de Chihuahua y Sonora. Gustavo 
Madero, hermano del caudillo supremo de la 
insurrección, ha dicho á un periodista yanki 
que desde primeros de año se ha triplicado el 
número de revolucionarios antlporfiristas. En 
Los Angeles se ha celebrado un mitin monstruo 
en que se ha pedido al Gobierno de la Unión 
reconozca la beligerancia de los rebeldes. Taft 
ha ordenado una movilización de 30.000 hom- 
de tropa de linea. Don Poifirio ha dicho que 
esta movilización le tiene sin cuidado y no le 
quita el sueño.
Estos hechos tienen entre si mucha más re 
lación de lo que podría creerte á primera vista. 
Las victorias de los insurrectos sobre los ge­
nerales Luque y Navarro, el fracaso de los gu 
bernamentales en su ataque á ¡as fuerzas del 
1 cabecilla Alanls, el mitin de Los Angeles, la 
campaña de parte de la prensa norteamericana, 
que ayuda francamente á Madero y los suyos, 
son episodios de una evolución transcendentalí- 
sima.que importa no sólo á mejicanos y yankis,
| sino á todas las naciones de raza latina.
*& #
¿Es ciertamente Méjico, el Méj!co de don 
¡ Porfirio, el baluarte avanzado de la América 
española y portuguesa?
Nación grande, más poblada que todas sus
Confederación de Méjico. El lépero represen­
ta mucho menos que el roto de Chile, no obs­
tante ser esta nación—y esto quizá explique 
sus progresos—una oligarquía de propietarios 
enérgicos,patriotas y duros. En e! Yucatán sub 
siste la esclavitud á usanza antigua, incluso 
con ventas y traspasos de seres humanos...
Las razas no se han fusionado, porque es im 
posible la fusión allí donde la igualdad política, 
consecuencia de una organización económica 
que permita el libre juego de las iniciativas in 
dividuales, es sólo un precepto constitucional 
que jamás se cumple.
El orden, conseguido á fuerza de cruelda­
des, no ha sido fecundo más que en la aparien 
cia.
Los mineros del Norte de la República no 
tienen nada que agradecer á la dictadura. Mi 
jlones de hombres viven al borde la vida, des­
conociendo sus derechos más elementales. En 
las haciendas no rigen constituciones. Y las ha 
ciendas son la verdadera célula social mejica 
na. No hay que olvidarlo.
Don Porfirio se morirá pronto, porque está 
ya muy viejo, ó la revolución obiigarále á aban­
donar la presidencia. Y en uno ú otro caso, los 
liberales, hoy perseguidos, proscritos, impul­
sados á la sublevación violenta, encargaránse 
de reoganlzar la nación.
Y entonces veráse que el Méjico actual ca 
rece de consistencia, porque no cuidó el dicta 
dor que lo fabricara á su imágen y semejanza 
de continuar !a obra de Benito Juárez, solida 
rizando les intereses de los diversos grupos 
étnicos, aventando los prejuicios racionales yi nárnento deí personal del sultán. , | í  i ,  i i  l  i t i  a  - 1 hermanas, excepto el B raril-y  no me refiero á | t i , t  l  r j i i
i í  rnhimna imoerial de operaciones ha sido rrlentes subterráneas hasta la profundidad de L d idad r kilómetro, sino al resultado dando á las clases un ideai común, 
t  , ? "  P metros. Catálogos gratis, por correo, 0^0 pese- { d , ce£s0 -gozando desde hace muchos Los yankis lo saben y se prep
reforzada, . roerán Hí» Gar-11 en «ellos. Perls y Valero, SExtiéndese la anarquía por laregiónde W  ^ -■ ■
bero sin que puedan circular los correos, por­
as bandas de malhechores cometen toda L ín eas d e  v a p o r e s  c o r r e e s
Salida fija dd puerto de Málagaque las ...............clase de fechorfas.
El día 8 los chebardas atacaron suatam ente 
ála columna imperial, llegando hasta las bocas 
de los cañones.
De L isboa
La huelga de obreros de las fábricas de con­
serva de Setubal, se extiende á nuestra pobla-
C La subcomisión del trabajo ha dimitido, en 
señal de protesta por las vjolencias de las tro - 1  gaídffi de 
pas, que dispararon sobre Uw huelguistas.
De C onstantinopla I HETtaí pí¿r"toV de! Mediterráheo
Espérase la próxima llegada de Mr. Bria . I Australia y Nueva Zelandia.D e  B r u s e l a s  El vapor trasatlántico francés
Hace pocos días dssembarcó en Amberesu ASfflérie
»“¡et° T d o e n s e S r 6 " «aldrá de este puerto ! l  2 de Abril, admitiendo
PaEl cfpitSn de” la ic o  donde arribara, median- prnrngero. y en-gn para Montevideo ,  Bnenoa-
te un retrato, confirmó que se trataba de Pedro Aire. ------
el pintor, terrible terrorista de Londres.
É
E! vapor correo francés
Emir
este puerto el 28 de Marzo, admi» 
! tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orón, Marsella ycarga con trasbordo 
¡dit r n , Indo-China,
global del censo,—gozando desde hace uchos 
años, y gracias á la dictadura porfirista—hay 
que reconocerlo—de una profunda paz, con un 
ejército numeroso, con extensas líneas férreas, 
con una gran capital, alegre, culta, moderniza­
da, rica, con inmenso.? recursos minerales y 
agrícolas, con dilatadas costas á dos océanos, 
con puertos de tráfico considerable, con presti 
do internacional, con intelectualidad brillante
El vapor trasatlántico francés 
P ro v en ce
saldrá de este puerto el 18 de Abril admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran* 
. . .  . . . . . . . --------  , de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo
Patim. Fl Im ca rd a l que el resúmen del de- en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con- 
Estima t i  impa q . quedar I capción, con trasbordo en Montevideo, y para Ró­
bate fué desfavorable a ^  f  f/nLiAn wi los «arlo, lo» puertos de la ribera y los de la Costa 
demostrado que había injusticia y P¡J ArpentinaSur y Punta Arenas (Chile) con tras-
conceptos fundamentales de sus d íso n o s. _
iesvnaHa di» Tlrzatz—añade—no re l __________
l i t  i t6fUv»w —- —- ,
La policía se ha puesto sobre la pista.
De Madrid
15 Marzo 1911. 
El im papolal
aran. Méjico 
es una presa de gran valía. Ellos la codician v 
aguardan pacientes la hora. Ya clavaron en 
sus carnes las garras y los dientes. Ya se lie 
varón la Alta California, Tejas y ÍQ3 inmensos 
territorios de Nueva Méjico y Arizona.
Pero anhelan más. Entre El Paso y Guatema­
la se extiende un territorio va3to, riquísimo,
__________________  abierto á dos mares, que tiene en sus monta-
...jjico tiene todas las apariencias necesarias ñas criaderos argentíferos, que guarda en sus 
pa1*» que se crea, considerándolo supercialmen- mesetas incalculables cosechas, 
te,que es un Estado homogéneo, de bien definí- Para los yankis es—ved la historia-Jo que 
das características, org^uzado sobre bases só- era Italia para César Borgia: una alcachofa cu- 
iidas, salido por su bien del caos caudillista en yas hojas hay que comerse una por una con es 
que se debaten entre olas de sangre no pocas tudiada lentitud, saboreándolas despacio... 
naciones centro y sudamericanas. *
Dejando á un lado la guerra civil presente,
¡qué diferencia existe entre Méjico y ese Para* ¿Estará Méjico en el p¡incipio del fin? ¿Ha 
guay, donde Jara, el condotierillo de pelo en brá llegado demasiado tarde el movimiento in 
pecho, hace revoluciones al grito de ¡abajo la surreccional?
alpargata!; ó ese Honduras, República mediati- Hay que temerlo. Pero si esas concentrado
zada-ó ese Guatemala, donde Estrada Cabrera h e s  sospechosas significan lo que dicen las
no puede vivir tranquilo; ó ese Nicaragua, en agendas telegráficas mundiales; si el Tío Sam, 
que los presidentes huyen del palacio presiden- creyéndose en los tiempos de Santa Ana desga- 
CUI porque les ponen bombas hasta debajo de rra nuevamente el mapa de Méjico, es de es- 
la cama4 perar que los pueblos íberos todos, desde Ve-
Pero en la realidad la diferencia no es tan nezuela á Chile, comprenderán el peligro y no 
grande. Porfirio Díaz se ha preocupado de lo se resignarán á ser, ante un César sajón, las 
externo, de lo que se ve á la primera ojeada; | gustosas hojas de la alcachofa americana,..
De esta jor ada e U r z a iz -a a e -n o  _ 
sultará bien alguno para la Hacienda española 
ñipara los altos intereses d éla  nación.
Sólo quedará cierta excitación moibosa en la 
jpbra disolvente de la prensa revolucionaria.
El Liberal
Dice El Liberal que Urzaiz no está solo.La fulminante resonancia que ha alcanzado 
su discurso, den'juestraquese j® °y  ^ é[ a
de, y que propende á identificarse con él una 
impaciente é  Innumerable compañía. ..
No es, pues, el único; muchas voces predi 
can el mismo sermón y proponen igual reme-
d,°Lo que pasa á la nación es que no óabe den- 
tro del traje con que los gobernantes comana 
tarios la oprimen.
A. B. C
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
A lm a cen es d e te jid o s
- i  D E —Félix Saenz Calvo
mas no de lo íntimo, de lo fundamental, de lo j 
indispensable. Los sindicatos yankis tienden lí­
neas férreas, pero los indios continúan vivien­
do en la más abyecta servidumbre. El feudalis­
mo agrario—que es el peor de todos—es el ré- 
gimen que priva en los inmensos Estados de la
F abián V idal.
Madrid.
Cancionero Cóm ico
Elogio del g a ta z o
¡Lectores que comenzáis 
á sufrir graves tormentos 
leyendo tantos comentos 
á los discursos de Urzáiz!
Que consideráis valiente 
este juego á que se entrega, 
y no !o estimáis de pega 
por que pega duramente,
Permitid que este coplero 
se aleje de tal ruido 
y del garbanzo querido 
haga un elogio sincero.
El es en todo momento 
quien lo merece mejor 
ya que es conocido por 
«el nacional alimento».
Y ya que á todos mantiene 
en los campos y ciudades, 
elogiemos sus bondades:
¡bien merecido lo tiene!
¡Gloria á la leguminosa 
que ejerce, ds buen talante, 
un papel tan importante 
c n la Cuuresmajdichosa!
w
¡Gloria al cicer apreciable, 
base de nuestras comidas! 
¡¡Gloria!! (¡Aunque tiene salidas 
de un género... irrespirable!)
¡Viva el grano paliducho 
de epidermis arrugada 
y punta muy enconada... 
por que, á mí, me gusta mucho!
¡Viva la patrona fiel 
que lo sirve en cien estilos, 
y aunque griten los pupilos 
no presciende nunca de él!
Si, lectores míos; ¡viva...!
Que de mala ó buena marca, 
desde la que está en la barca 
hasta la princesa altiva,
todas rinden homenaje 
á ese fruto delicado, 
sobre el cual hemos echado 
todo el peso del potaje.
Su poder todo lo arrolla.
(Y si alguien lo ha desmentido, • 
le diré: «no se ha cocido 
el tal garbanzo, en tu olla».)
Muchos males son curados 
con emplastos de su harina.
Y una rica golosina 
constituyen: bien tostados,
También se susurra qué, 
perfectamente molido, 
el garbanzo ha enriquecido 
al dueño de algún café.
Sea esto, ó no, verdadero, 
el producto precitado 
tiene, de sobra, ganado 
nuestro elogio más sincero.
Y debemos respetarlo 
y, á su paso, descubrirnos, 
ya que procura nutrirnos... 
(Aunque no pueda lograrlo.)
Pues no es cosa de advertirle 
que su jugo nos sostiene. 
Porque, ¿al que dá lo que tiene, 
qué más vamos á pedirle?
Se resigna á todo aliño 
que nuestra cocina manda, 
y, algunas veces, se ablanda 
prebéndanos su cariño,
Y su voluntad, bien harta, 
coloca de nuestra parte.
Y pue3, con gusto, comparte 
de nuestras penas la ensarta, 
tienes, lector, que ablandarte, 
aunque tu furia io aparte,
¡el día que no hallas arte 
sobrehumano que io parla!
Per la experiencia,
PEPETIN.
Lia p o lític a  en Cuba
La prensa de la Habana publica un manifiesto 
que el presidente de ia República, general José 
Miguel Gómez, ha dirigido al país,con motivo de 
cumplirse los dos primeros añ03 de su elevación 
al cargo.
En ese período se ha afianzado la paz y se han 
desenvuelto todos los ramos de la Administración 
pública, Fero el general Gómez, dndo una rara 
prueba de desinterés, advierte desde ahora que 
renuncia á la reelación, á pesar de ser e; candida­
to de más fuerza Pensando como un gran patriota, 
no quiere que Cuba padezca el mal de casi todas 
jas Repúblicas americas: el acaparamiento tíel Po­
der, causa de las más graves perturbaciones.
«Quiero tener—dice—la gioria de ser el prime­
ro que se opone á su reelección; quiero dar ese 
ejemplo á mi pueblo. Eso es io que entiendo pru­
dente, previsor y patriótico. Eso es lo que me 
impide aceptar eí honor que el cariño de mis 
amigos me dispensa y que yo les agradezco en el 
alma. . , t
No comprometeré el porvenir de la patria por 
aferra me porfiadamente á este cargo, que con­
servado así, se?ía por e 1 predominio de pasiones 
vulgares y egoístas, que no puede albergar quien 
siente devoción y acendrado amor á la República 
y pone en su perpetuidad su hsnor. Ansio el me­
mento dichoso en que este Gobierno Supremo se 
transmita de manos -cubanas á mano3 cubanas. 
Mediten con fervoroso y patriótico recogimiento 
mis conciudadanos en la designación de mi suce­
sor, y mientras llega ese solemne instante la nor­
ma de mi conducta será el respeto á todos Jos in­
tereses legítimos, afán por ajustarme á la ley, 
vivísimo propósito de confraternidad política y 
firme empeño de darle impulso al de arrollo del
PSEñ>>todos los partidos cubanos ha producido 
excelente efecto este manifiesto del general Gó­
mez,
Eí llavero.
Fernando Rodríguez S A N T O S ,  1 4 — M A L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, E s tr ía  de Co­
cina y Herramientas da todas clases,
Phf a favorecer al público con preeks sray vea» 
*8k>s--’s,‘ss venden Lotes de Bateih Co ciña,
da m  2*40 -~3s=3,75 »»£,50 -~5,15—6,23—7—8— 
íO,80-12,90 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace «a bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas,
kélsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de GdSss 
Blos de Galios y iuresa de ioú pies.
De venta m  droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico regreseataate Fernando Rodríguez, Fe ­
rretería «E! Llaveros. _
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E U 1 A T
Con e! empleo del Linimento anitrenmatico 
Robles al ácido salicílíco se curar, todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
Ó crónicas, desapareciendo los dolores é las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgia®, pesr ser un calmante poderoso para toda dase ds 
doícres. De venía en la farmacia de P. del Río, 




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
En I03 almacenes de esta casa hay grandes 
saldos en tejidos lanas p:ra caballero y señora 
cen 50 por ciento de ventaja.
«t. es* %im i Surli lo completo para la temporada de verano
,  p  r  miP í»n e l  d e b a t e  de ayer todos en céfiros, batistas, tejidvS novedad lana de se 
losoradores móiíárqulcss estuvieron mal. |ü o r ,,c W ,, vario,bordada,JS urauurea wuimi ------_ Aa\arnn
Protesta contra la indefesión en que dejaron á la corona, contra la Injusta acusa^  dd l08 
zaiz y contra la actitud fría v  pa¿va d é lo s  
partidos monárquicos, digna de enérgica 
sura. Canjura
El periódico neo se explica en P »«c“ ®!„téhr,
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y cc 1er, dügergas vicuñas y estambres á| 
precios ventajcsÍ8lmc8.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para compra’’ con una economía de 10 por 
ciento los mantones de crespón neg'or, de de 20! 
pesetas. ,
Sección para Semana Santa. Tecas chantillyj. . s .,.. . _________ ____
minea ene F. C. añadiendo que cuanl° " I almagro y blonda desde 4 pese‘as. 
ocurrido M tísa nueva conjura preparada para aAJ  .1culos negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó
Especialidad en géneros blancos. Granito oro j 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
efeospagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 á 7 Madera 
g Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros, 
r « u b h b »» i Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima.
Hablando Canalejas con loa Periodistas « * - 1 « . ale' ™»*.
Vinagre puro de vino i  3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
l estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio, Alameda U
ocurrido___
derribar á Coblán. nolíti-Estima lamentable que en esos )uegoa polín 
eos se mezcle á elevadas personalidades y io 
altos intereses de la nación.
V isitas s , t .
Canalejas fué visitado por los ministros de 
Fomento y Marina. Hteruta
Aquél le reiteró su df se.° . obraa pü-
cuanto antes el proyecto del de ca
bllcas, y Miranda le habló acerca de P , 
obscurada, cuyas gestiones realiza, p
ver el asunto, una comisión que se halla en
Madrid. _
«El Paia» denunciado  
El Pnís ha sido denunciado, por cuyoi moti­
vo no puedo remitir extracto de su editorial. 
El d eb ate
276 EL HEROE Y EL CÉSAR
~ T u d o  os lo perdono en obsequio á mi señor,
—-¿Me tenéis miedo?
— No lo conocí jamás, pero necesita de mi su majes­
tad y antepongo su servicio á toda consideración humana.
— Puede que yo también ma vea obligado á poner á 
prueba vuestro valor.
— ¿Cuándo y  en qué sentido?
— Ya os lo diré mañana.
— ¿Volvéis tan pronto?
— fíj; el domingo de todas las semanas vendré á ver al 
generalísimo, y  empiezo por el próximo. Ya sabéis que 
hoy es sábado.
— Id con Dios.
— H asta que el cielo disponga otra cosa, señor 
Vissó.
Y ambos se volvieron la espalda, encaminándose uno 
al campo sitiador y el otro al palacio o casa del rey si­
tiado.
Los dos se odiaban ya. El maestre deseaba matar al 
capitán, y éste, víctima de cruel remordimiento, notaba 
que su corazón latia fuertemente y  que le flaqueaban las 
piernas cada vez que oia el sonoro aeento da Men­
doza.
EL HEROE Y EL CÉSAR
CAPITULO XI
pecio al debate del Congreso, se muestra re-
^D ícese^ueesta tarde habiará Pablo Iglesias. 
R egreso del rey
Dicenos Canalejas que mañana temprano
llegará el rey. x , 0a„,,la
Ignora cuándo regresará á Sev lia.
Don Alfonso presidirá ol acostumbrado Con 
se jo en palacio,
P en sam ien to  d e  F rancisco  I.— El ejérc ito  d e  S ilva . 
La pr im era  v isit a  d e  M e n d o z a .
Cuando hubo salido Mendoza, quedó el rey meditabun­
do, y  asi permaneció por espacio de media hora. Luego 
movió un timbrs, diciendo al que se presentó:
— Que venga al momento el doctor Rousell.
Algo más tarde se presentó el anciano, quedando pa­
rado delante del monarca. E ste le preguntó:
— ¿Cómo sigue el duque del Imperio?
— Lo mismo, señor. La fiebre aumenta, cesó la hemo­
rragia y continua el delirio.
— ¿Estáis seguro de que podrá salvarse su vida?
_Las probabilidades hasta ahüra asi lo indican, mas
las cuatro heridas son graves, desconozco la naturaleza
Ju eves l e  de Murxo de 191
JP JL A  Sp M: F Í A  Y  Zt O  £* 12 Z  j
fpog uería Otuímioo Induatm
HORNO, 14 (esquina Cisne-ros), MALAGA
sssrtiel© d e  sesgóles « sé r io ié le s , psiw os, j^&ogses 
'y -.@xti*^©tos p 8¡s*& ®S psHisel©
Nuestras sssnci&s no son sintéticas y si producto erigen de las flores.
Extracto de Aromo, h la onza ptas. 0.60 kilo 18 pt&s.
» » Almizcle, \ la » » » » 18 *
•» » Azor-v la-. - »■ * 18 »
, > Ess .Bouquet, . la., ,? : |  .» 18 »
's¿ j' * . Capricho, la >• ) * 18 »
» h Chipre, la •» j.v * 8 » 1.8 * .
> . Heliotrópo, 1 &$.' 8 » 18 »
v ;! : » : Heno, •. *» * * 18 *
4; i¿:r ; » Ilan-ilang^-•• U >  . :,> ; ■> *> 18 »
.» » Jazmín, p m  k » •>,» fc 18 »
» » Jockey-Club, la » » » » 18 »
» » Lilas blancas, la > » » » 18 *
» » Lirios ds los Valles, la » » » 8 18 *
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderé que j 
renuncian á los beneficios que puedan resultar
del arreglo y amortización de la de?
M¿íaga 31 Enero de 1911.— El alcalde 
Ricardo Albert.
propuesto por la «Jonnaion mixta ue'rce.cnuainieu* 
to, para la presentación ai juldo de revisión ante 
;a misma, de los mozos del actual Reemplazo y de 
los pertenecientes ó lo • tres anteriores de 1910 
1909 y 1908 obligados ó la mencionada formalidad;, 
conformé á lo mandado ca el articuló 1 i8 de la vi’ j 
gente Ley de Reclutamiento.
Sábado l .° Abril
AÍózaina, Árehidona, Alfarnate y Alfarnatejo. 1 
Lunes 3 Abril
Almogía, Ardales y Atájate.
Martes 4 Abril
Alora, A laíqe#. Arenas y Benarrabá. 1
Miércoles 5 Abril 1
Álhaurín el Grande, Arriate, BenadaHd y Bena* j 
havís. !
' - . jueves 6 Abril j
Almargen, Alpandeire, Algarrobo, Burgo, Be* | 
namargosa y Almadiar, .!
Viernes 7 Abril
Alcaucín. Archez, Benagaibín, Casabermeja y 
Casarabonela.
Sábados Abril
Berralauría, Alhaurín de la Torre, Benamoca- 
rra, Benaoján, Ber.aimádena y Cá tama.
Lunes 10 Abril
Algatocín, Cuevas Dejas, Colmenar, Gomares,! 
; Cuevas deí Becerro y Cúíar.
Martes 11 Abril 
Coín y Cuevas de San Marcos.
Mléreojes 12 Abril
I Casares, Campillos, Cañete la Real y Humilla­
dero.
Lunes 17 Abril
Borge; Cartájima, Cortes de la Frontera, CÓ:n* 
peta y Fuengirola.
Martes 18 Abril • í
Canillas de Aibaida-r, Canillas de Aceituno, Ca- 
rratraca, Esíepona y Guaro. ' : . ■
Miércoles 19 Abril
Fuente de Piedra, Fi igiliana, Gaucín, IsHri, Iz- 
nate y Mollina.
Jueves 20 Abril
Faraján, Gena’guaci!, Iguale ja, Marbella y Mi-
jas
Viernes 21 Abril






áSié catarros ki 
as hig$qs¿ infecí
?, o pdasíciS
r c e  (antes Gorg
» .Magnolia,
¡> » Mil fiares,
V  » Piel de España
.» » llegencia,
> » Trekol,
Gran surtido en esencias ( 
pomadas.
^  Vapores correos alemanes
Línea regular mensual de vapores rápidas para Cuba y Méxi 
.Salidas fijas de Málaga los días i?9 de 'cade. pare Habana, Vóracraa 
léxico (Coatsacoakos) y Progreso, dira-.umoms y s?a trasbordo.
El magnífico vapor correo La P la ta
dada*; su Capitán M. Hólf. Saldrá de Málaga el £9 de Matío  I8tíí’- adra 
s&ruios puertos, así como Vía Veracra*; para Froritéra, San jasn Bautista de 
ipécheí Laguna, Minautlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerio-Mésico (Corita 
? Hawaj, Briíisjfi Colombia y todos los puertos del Norte. Centro y Sud del Fí 
con el Ferrocarril Nacional de Tehuaníepec,
eíi Málaga los uonstgnatarios Sres. Viuda de Vicente Baqueta y C,*, O
¡apacho de Vinos de Valdepeñas Blanco }
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos, 
gasa ©su ©1 afio £81©
Don Bdtsardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan da Dios n,® 28, 
¡dos:
Vinos de Vaáepeña Tinto
litros de Vino Tinto legítimo . « ■ . i « Pesetastodos esos pajarracos los echaré .de España á escobazos, r.o hay remisión. i¡ Los echaré!!
Alo cual, Burell, con su voz de trueno y su 
aire de enf^nt ternbe , argüyó:
—¡Qué ha de echar usted, don José, qué 
hs de echar usted! Hace un año que está 
usted queriendo echarnos á nosotros tres 
del Heraldo y todavía no se ha atrevido usted 
á decirnos una palabra,
❖* *
Han pasado uno3 cuantos años. Burell se 
impuso á Canalejas y logró ser sninistro. Pero 
á su vez Canalejas ¡oh, asombro! sacó fuerzas 
de su flaqueza y se resolvió á echar á Burell 
del ministerio.
Esta historia pueda tener un epílogo. Burell
Una arroba ds 
I¡2 a d- 
l¡4 » *
Un » » • »
Una bot<*t & de 3:4 » » » s
Viuof; Valáepeüa Blasco 
Una arroba de 18 ¡Uros ValdepefSa Blanco pts. 8‘50
Canalejas fuá periodista. Inspiró, dirigió 
y aun redactó Heraldo de M adrid. De ahí 
le quedó, sin duda, la desenfrenada afición 
á la exhibición y ai bombo. '
| A la manera de Moreí, cree que no hay 
más opinión atendible, m más -interés res­
petable sino los qué toman bajo su protección 
los «chicos da la prensa»,
—¡Aplaudárne ei triits y húndase el fir- 
\ mámenlo!—dice.—Y lo práctica, que es peor.
] Bien. Pues cuando Cana!epvs dedicaba todos 
í sus afanes á impulsar el periódico, había en éi 
j tres escritores notabilísimos de espíritu in- 
¡ quieto, tendencia bohemia, vibrante estilo y 
\ carácter burlón: Augusto Stiórez de Figueroa, 
Julio Burell y Federico Urrecha.
\ Solían hacer éstos cuanto les venía en 
| gana, sin respeto á mida ni á nadie, recreándo­
se en una dulce anarquía intelectual. Dicho 
i está con esto qué la' autor idad de Canalejas 
1 no quedaba bien parada; 
j Y como C; nalejas, por presumir de todo,
I presume d hombre erégico, (¡infeliz!) se 
I irritaba frecuentemente contra aquella rebeldía,
! aunque tenis buen cuidado de no manifestarlo.
| Porque es de advertir qué ai bueno de don Pe­
pe le maneja hasta el gato de su casa.,, ó de la 
essa de Él Imparcial.
| Era por entonces cuando Canalejas empezó 
á padecer de clércrfobiá, y de vez en cuando 
] le daban unos ataques terribles; Con menos 
| de asar á ía parrilla á una docena ^ ''obispos 
1 por semana, no se: contentaba. Todo Afelio sin 
¡ perjüiáó de tener en su casa oratorio particu- 
| lar y aun de humillarse ante ei primer cura 
| que" le dá cuatro gritos, según hemos tenido 
ocasión, de observar recientemente.
Llegó un día nuestro pro hombre demócrata 
I al Heraldo en período agudo de exaltación 
j anticlerical, Y entró en una habitación donde
I se encontraban precisamente solos Burell, 
Urrecha y Figueroa, consagrados en alma y
j 1 cuerpo á la importante labor de no hacer nada,
I I —Estoy resuelto—vociferaba don José ha- 
j ciendo con las ceja3 guiños espantosos.—Si 
' ¡ algún día llego á ser poder no ha de quedar ni 
‘ ¡uno.
> —¿Qe quiénes?—le preguntaron,
' —¡De quién ha de ser, de curas, frailes, 
f monjas y demás gente peligrosa y nociva pare 
? e! progreso y la libertad!
—¿Piensa ustedlnatarlos?
—¡Ño ma vengan con bromas!—respondía 
iracundo el entonces joven exministro.—Yo no 
* proyecto dístaíe’i. Hablo de lo que puede y 
debe hacerse, Y aseguro á ustedes que á
Víaos de! país
Vino Blanco Dulce los 16 litro* ptas, R'OO
« Pedro Ximen * » * » 8'00
• Seco de los Mentes » » fc » 7'M
» Lágrima Cristi & *• * » ig‘00
fíéüV alfáduliá-Ariza
,  ̂ & » 1*85 » Guinda * * * »
„ s ñl4n * Moscatel Viejo » * » >
9 9 * ü4C » Color Añejo s » *
, i  t  • ' 0;30 » Seco Añejo # » » »
Vinagre de Yema » * » »
p®!PSi*Iss p p # s l© s
'  í , esquina á la calle de Marlbl
Un
Una botella de 3|4
JImerá de Liba¡
Pizarra y Sedella. ........ ..........„
Lunet- 24 Abril
Júzcar, Ojén, Riogordo, Sierra de Yeguas y
Torrox, U
Martes 25 Abril
Macharaviaya, Peñarrubia, Paráuta, Salares, 
Teba y Villanuéva de Algaidas.
Miércoles 28 Abril
S¿yaíonga, Tolox, Totalán. Valle de Abdaiajís. 
Viüanúeva dei Trabuco y Villanuéva del Rosario, 
jueves'27 Abril
Tprremolinos, Viljarqiéva de Tapia, Vinaela y 
Yunquera. "
Viernes 23 Abril
Alhucemas, Cbufar-inas, Melilla, Péílón doVé* 
íez, Tánger, Tctuáh, AasabHnca, Laroche, Mo- 
gador, Mazagán, Rábat y Salé y Saffi.
Sáb: :o 29 Abril 
,o 1211. 
l . 0Mayo
:s de 1910, 1909 y 1908. 
s 2 M.avo
, Reemplazo tía 1911.
Miércoles 3 Mayo 
Revisiones tíe-1910,1903 y 1,908.
Jueves 4 •: Mayo'
Vé-ez’Máiaga, Ree v piüzo de 1911.
Viernes 5 Mayo
Vfeifez-Málaga, Revisiones.de 1910,19.9 y 1903 
'•£-v! 5 ? Sábado 6 Mayo
Málrga, Reemoiazode 1911.—Del número 1 al 
300.
• Lunep 8 Mayo
, Málaga, Reemplazo de 1911..—Del 301 al 600: 
Martes 9 Mayo
Málaga, Reemplazo de 1911.—Del 601 al 900. 
¡Miércoles 10 Mayo
Málaga, Reemplazo de 1911 -D e ' 931 al úítimo 
de ¡os sorteados,
Jueves !i Mayo
Málaga, Revisiones del Reemplazo de 1910. 
Viernes 12 Mayo
Málaga, Revisiones del Reemplazo de 1909.- 
Sábzco 13 Mayo
Málaga, Revisiones del Reemplazo de 1908.
No olvidar las señas: Sáis Juan de Dios 28 y calle Alamos n,tiene en su poder unas cuantas mezclas deto­
nantes que habrían de ser para nuestro Combas 
molíales de necesidad.
¿Hará uso de ellas? Ei asegura que sí. Y! 
en verdad que no le faltan para ello n! suda­
da, ni ingenio, ni palabra, ni simpatía perso­
nal.
Sin 'embargo, no hay que relamerse de­
masiado pronto por el espectáculo. Hay mu­
chas manetas de calmar á un hombre irritado 
y el trust dispone de sedantes eficacísim-áU-.. 
para los que tienen el estómago tan echado á 
perder que aceptan los potingues de su farma* 
¡copea,
Jesús B biinaííd, 
Lí-E ¿ÍQMÍdSC’iüf3 d©
la deuda municipal
M & ie fo
Habiendo acordado el Exemo. Ayunlsnilento 
de mi presidencia resolver en el fcíás breve 
plazo posíbiO el impcrtsnte problema del arre­
gio, definitivo de bu deuda,' pars la total'sol­
vencia de la srv.trna en hi foiaúá y tiemup ‘ que 
■opartunsHier.ee re oVtarmins, precisa rr-a.Hser 
a'ganos actos preliminares, tales como recti­
ficación da las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de crédito* déla actual 
cuénta de Resultas, á -cuyo efecto sa abre un 
plazo de trefe meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durriníe cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse destíe el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gacela de Madrid, pueden Sos que ostenten 
créditos contra esta Exana. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho
Los que no hubiesen pedido su inclt 
el Censo en la oficina de Estadística 1 
fecha indicada de 1.° de Abril, queden 
tar la oportuna reclamación ante la Jun 
cipal del Censo electoral de3de ei 25 d 
clonado Abril a) 5 de Mayo inmeniato, 
inclusive, en que estarán expuestas ai 
las listas de inclusiones y exclusión. 
Málaga 11 de Marzo de ^511,—El 
Estadística, Manuel Star-la.»
S s j ^ a p i o
GOBERNACION.-Real decreto disponiendo 
que el domingo 2 de Abril próximo se proceda:é la 
elección pa cial de en senador por la Sociedad 
Económica Matritense. % '
0¡ro disponiendo que el domingo 9 del próxi­
mo mes de Abril se proceda á la elección parcial 
de un diputado á Cortes por ei distrito de Nava
deí Rey, provincia de Valiadolid
GRACIA Y JUSTICIA. Real orden disponien­
do que don Pedro Calderón y Cerüeio, marqués 
da Aigora de Gres, oficial primero de la Direc 
cién general de Prisiones, se encargue del despa­cho de los asuntos de Registro Central de pena­
dos y rebeldes de este Ministerio.
GOBERNACION.—Real orden disponiendo se 
convoqce á concurso pava proveer todas las ins­
pecciones de .aguas minerales que quedaron Va-' 
cantes en el celebrado el día 22 de Marzo del año 
último.
O ta  declarando de uii id&d pública las aguas- 
mlf.ero-medicinales que emergen en la finca Villa 
Gloria, término mnnicipai de Santa Cruz de Mú­
dela,, partido judicial de Valdepeñas (Ciudsd 
Real) y señalando como temporada oficial para el 
uso de estas aguas en el balneario desde 1 dé ju­
nio á 30 de Septiembre de cada año.
Otra señalando para lo sucesivo como segunda 
temporada oficial de! establecimiento balneario 
de Archena (Murcia) la comprendida en el perio­
do de 15 de Agosto á 15 de Noviembre de cada 
año.
INSTRUCCION PUBLICA.-Real orden nom­
brando vocal de la Junta central de Derechos pa- 
siyos del Magisterio de Instrucción primajria á 
don Eugenio Céáibó. air. España.
Otra disponiendo se agreguen á las oposiciones 
á la cáted'ia de la Sección de Letras de !á Es­
cuela Normal Superior dé maestros de Málaga la
INFORMACION
Ají taquera, Reemp
Ss les ha concedido la pepúón de gran cr 
placa y cruz de San Hermenegildo á I03 ge 
rales je fes:'y oficiales que haii continuación 
expresan, con arreglo al nuevo presupuesti 
la guerra.
General de brigada don Andrés Mayo! B¡ 
de gran ernz con 1, 503 pesetas anuales.
Coroneles, don Fernando Vidaurreía de 
Cámara, don Luís Irisarri San Vicente, i 
Antonio Jaime Ramírez y don Emilio Barr 
Raíz, cor, 686, de placa.
Capitanes, don Antonio Pérez Cruzad 
don José Abayjón Ruano,ccn 375, de cruz.
Dichas pensiones serán abonadas por ¡ 
región, á partir de primero de Enero áal 
rrlente año.
—Terminada la comisión de conducir Ih 
ciados, regresaron ^ ;e r á Melilla el orimer 
mente del regimiento de Ceriñola don Vi 
nano J^freño y el segundo de Cazadores 
tSxdírt, don Santiago Viqueira.
—Ayer marchó á incorporarse á la orde 
ctónóe pagos de guerra, el oficial primero 
Administración militar don Antonio Monís!)
-  Ha llegado á e3ta Plaza, en comisión 
servicio,ei segundo jefe de la Comandancia 
carabineros de esta capital, don Rafael Mor 
rraí. "* i ’k w m
—Ha regresado de Almería, el oficial 
Parque administrativo de esta plaza don i 
nuel Rodríguez Redondo, q „e fué allí con Oí 
to de administrar el utensilio destinado al 
pósito de instrucción de recluís creado 
ciéntemente. * ñ ! m
;Rondá;
auxiliaría de la Normal de Córdoba y la de Peda­
gogía de la de La Laguna (Canarias).
Otra nombrando profesor numerario de trom­
bón en el Conservatorio de Música y Declama 
ción á don Bernardo Garcia Maseda. A ¡ y;A *
Otra aclarando el concepto del artículo Í2 del 
reglamento vigente de 8 de Abril de 1903 sobre 
constitución do Tribunales de oposiciones.
ADMINISTRACION CENTRAL — Hacienda. 
—Subsecretaría.—Continuación del escalafón de 
lo3 funcionarios de Administración civil depen 
dientes de este ministerio.
Gobernación —Subsecretaría— Movimiento del 
personal de Vigt'ancia verificado durante el mes 
de Enero último.
Dirección general de Correos y T e lég ra fo s-  
Continuación del escalafón de los funcionarios 
del Cuerpo de Telégrafos.
Instrucción púbhca. — Subsecretaría.-Con-i- 
nuación del escalafón por provincias del personal 
subalterno dependiente de este ministerio.
Fomento— Dirección general de Agricultura 
Minas y Montes— Estado de las enfermedades
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—La acepto,
— Sa me olvidaba preguntares la fuerza que pensáis 
llevar mientras duren vuestras visitas.
—Mi eriado y veinticinco caballeros, que esperarán,
sin excepción, á ja entrada de esta plaza, y luego á la 
puerta de la fortaleza.
—¿Cuándo queréis que extiendan, el convenio y condi­
ciones de la tregua?
—Áhpra mismo, si lo tenéis á bien. Pare antes man­
dad que disparen un cañonazo hacia Occidente, elevando 
la puntería para que 3a feak cruce por encima del campo 
español.
—¿Qué os proponéis?
—Esa detonación dice k mis amigos que suspendan el
bombardeo basta las nueve y media, y os adviento que 
nos quedan sólo tres cuartos do hora.
•Ei rey llamó, encargando que hicieran el-disparo in­
mediatamente. Luego mandó sentar á uno de sus. secreta­
rios y le dictó el borrador que, aglobado por é] y por 
Mendoza, pusieron en limpio, firmando dos copia-i, y ca­
da uno se guardó la suya, Un instante después partió el 
atleta por temor de que los sitiadores rompieron el fuego, 
visto que se aproximaba el momento señalado.
Francisco le despidió, de un modo afectuoso, ordenan­
do que le acompañara Vissó hasta ia puerta del pueblo, 
sin vendarle los ojos.
Cinco minutos más tarde decía el maestre á su guia:
-—Señor Vissó, desde las once d3 la noche en adelante 
estoy á vuestra disposición.
—No es comprendo.
—Los insultos que suponéis os inferí, vuestra arro­
gancia y el reto,..
Tomo íV 68
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del enfermo y es pronto aún para dar una afirmativa ab
i primer médico de cámara y 
aes más distingo y aprecio, 
e-o á la bondad, de vuestra m , Florencio Hurlado Odria
3 7  -  R9 UEW& .  3 9
Este acreditado establecimiento ha ferminsdo 
sus importantes reformas, con los á.'timoa ade* 
•antes, .
A *a vez ofrece á sn numerosa clísetela, y81 
público en general,«n extenso y Giganta ruf®0 
para la próxima temporada en todos ios srtku.o» 
concernientes al remo de camisería, de lamí* 
alía novedad y á precios reducidos.
infecto-contaglosi 8 que han atacado á los anima 
Ies domésticos en España duranie el mes de E;ft& 
ro del año actual.
m ,  S a l x * M
a  S@lg IS y  12
Administración de Loterías
'Ssmanalment® se reciben las pguas de i 
sastiaies en su depósito Larlo
'Inúoae á 40 céntimos bciella de un
Depósito; Molina Lario 11, bajo.
Ks la mejor,agua de mesa, por su limpidez y s2,
boj agradable,
Es Inapreciable ¡pera los convalecientes, 
cerestlmuIsKjtf».
Es na praaervatíva eficaz pera 
ínfecciogae, t
Mozciade cois vino, as un poderóeo tcn^oi 
coRstltayenis. ^
t Sara tas enfermedades deí esíórnsg'"' Proau' 
por abuso del tabaco. . 4,f/c¡
. ei mejor auxiliar para las digestiones u¡« 
isa, el
Disuelve las arenillas y piedra, que producá 
mae de orina. .
Osándola ocho días á pasto, desaparees ¡s *• 
riela.,
No tíeífe rival contraía neurastenia^
40 céntimos botella de na litro s)g
Es de sumo interés la siguiente circylar que 
publica en el Boletín Oficial de aye^ la Sec­
ción provincial de Estadística:
«Habiéndose dado principio á los trabajos 
preparatorios para la próxima rectificación dei 
Censo electoral, todos los individuos que no 
se hallen inscripícs en las listas del expresado 
Censo, deben presentarse hasta el día l $  de 
Abril próximo en la oficina de Estadística de 
esta provincia, acompañando certificación deí
oaersa coa dolencia tan gravé su
—Decidla que fué sorprendido per usa columna que 
eataba emboscada cerca de él y que le hicieron fuego de 
una Minera cobarde y villana. Ya na.mqsr.íb el autor de 
cso acontecimiento y ios que le .sacuadaron sufrirán tara- 
bié*i el merecido castigo. Aun cuando el duque .fue enemi­
go .-;io, lo be admirado siempre y.&u desgracia me causó 
híó pena. 15j un eopañol á. quien .estimo mucho,.macho, 
'doctor; participádselo, cuan-lo bailéis operimiijad; recor­
dad bien todas, las lúeas que acabo de emitir y repetídse­
las' á menudo, Si lo salváis, como paraca lo probable, os
•S i^ js ia ©  d e n t i s t a  
S«;construye desde un diente hasta 
Indura completa desda los más .ec 
hasta ¡os de rr.ái alto' precio, y toáoe I1 
trapajo» der¿taies por loa.úítimos ademe 
PIsza de la Constitución 6 y 
al laáo del establecimiento de 'La fcs
